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Introducción 
 
A lo largo de la historia, Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad religiosa, una de 
las más creyentes y conservadoras del País en lo relacionado con las costumbres 
religiosas; sin embargo, el tiempo cambia, las costumbres varían y las personas también, 
por eso el proyecto de investigación “Imaginarios Religiosos de Medellín: con respecto a 
las imágenes presentes en las familias” pretendió conocer cuáles son esas percepciones, 
esas costumbres o los sentimientos que tienen los Medellinenses en la actualidad en 
relación con las imágenes religiosas y así cuestionar con mayor detalle uno de los aspectos 
vivos de la ciudad: la religión, razón por la cual se insertó en el macro proyecto Medellín 
Imaginada liderado por el maestro Armando Silva, quien durante más de 20 años ha 
teorizado sobre los imaginarios urbanos y ha desarrollado una metodología propia para 
abordar este tema. 
 
Imaginarios Urbanos como producto del trabajo investigativo del profesor Armando Silvia, 
se define “como un conjunto de propuestas teórico-metodológicas que buscan dar cuenta 
de la vida urbana y las representaciones que los habitantes elaboran sobre la ciudad 
(Hiernaux 2007), y que participan en la construcción de la ciudad y la experiencia urbana”. 
(Silva A. , 2008, pág. 10) En este sentido, tratar de entender los Imaginarios Religiosos de 
Medellín era una forma de conocer la ciudad, sus representaciones y sus habitantes, por 
lo cual el objetivo de este trabajo de investigación fue identificar los imaginarios religiosos 
de los ciudadanos de Medellín a través de las rutinas que realizan alrededor de las 
imágenes religiosas que poseen en sus hogares. Fue así como se indagó, inicialmente, por 
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la relación que tienen los habitantes con las imágenes religiosas que poseen dentro de sus 
hogares identificándose las temporalidades, rutinas y marcas que surgen alrededor de 
ellas. 
¿De dónde nace Imaginarios Religiosos de Medellín? 
El trabajo investigativo “Imaginarios Religiosos de Medellín: con respecto a las imágenes 
presentes en las familias” nació como trabajo de grado de la Maestría en Comunicación 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira en convenio con la Universidad de 
Medellín, este programa académico trajo consigo el proyecto de investigación Medellín 
Imaginada, el cual a su vez derivó del megaproyecto de investigación Imaginarios Urbanos 
creado por el maestro Armando Silva, quien hace más de 20 años ha trabajado 
conceptualizando la relación ciudad – ciudadano, concibiendo a este último como el 
protagonista de la urbe. En estos estudios el profesor Silva desarrolló una metodología 
que se ha convertido en un referente para el análisis y la investigación de las culturas 
urbanas.  
 
En este contexto académico, conocer estudios sobre la ciudad desde sus habitantes, sus 
percepciones, pasiones, emociones y sentimientos se convirtió en un escenario de interés 
para investigar; sin embargo, era necesario aterrizar el espectro de investigación y 
encontrar así un tema particular que permitiera indagar de forma precisa los imaginarios 
de ciudad desde un enfoque específico que delimitara el trabajo de investigación. Como 
referente en este tema es importante mencionar la tesis realizada por Beatriz Elena Varela 
Mazo titulada “La multicoloridad de la emotividad religiosa en los jóvenes: caso Alfonso 
Jaramillo e Instituto La Villa”, trabajo de investigación que se realizó en la Maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, dentro del proyecto de 
investigación Pereira Imaginada; “en este trabajo subyace la idea de que los jóvenes de 
Pereira son protagonistas de una transición social modernizadora, y que es posible 
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observar este fenómeno a través de indagar acerca de su emotividad religiosa; ya que 
afloraron muchas de sus percepciones no solo a nivel religioso, dando cuenta de que la 
mayoría de jóvenes no actúan mecánicamente aceptando o negando lo que la sociedad 
les ofrece, sino que hacen sus propias interpretaciones” (Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2011). Es como aparece este como un aspecto de interés por parte de la 
investigadora, pues desde su vida personal había estado cercana a este tema por su 
formación escolar y las costumbres familiares, de esta manera la religión se convierte en 
el hilo conductor para indagar por los imaginarios de la ciudad. 
 
Sin embargo, era necesario aterrizar la idea y conectar de manera concreta dos temas que 
eran de interés para la investigadora: los imaginarios con la religión, por esta razón 
después de observar diferentes elementos vivos en la religión como las costumbres, los 
rituales, la forma en cómo las personas viven y sienten sus creencias religiosas  y luego de 
recorrer algunas zonas de la ciudad se llegó a la conclusión de que el uso de la imágenes 
religiosas sería un camino para conocer los imaginarios desde esta perspectiva, pues es 
común al caminar por calles o barrios de la ciudad observar cómo en la fachadas de las 
casas, en las puertas, balcones o incluso en la sala o el comedor  de sus hogares las 
personas exhiben imágenes religiosas, de ahí nacieron los interrogantes  ¿por qué las 
utilizan?, ¿para qué las tienen? y ¿cuáles son sus creencias alrededor de ellas?. 
 
Y es en este contexto en el que surgió la pregunta que motivó el desarrollo de esta 
investigación: ¿Es posible definir imaginarios religiosos de Medellín a partir de las 
rutinas realizadas alrededor de las imágenes religiosas que poseen los ciudadanos en sus 
hogares? 
La formulación de esta pregunta de investigación permitió, junto con la asesoría de la 
Directora y profesora de la Maestría Olga Lucía Bedoya, formular la ruta que 
enmarcaría este trabajo de investigación, por lo cual se establece como objetivo 
general “Identificar los imaginarios religiosos de los ciudadanos de Medellín a través 
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de las rutinas que realizan alrededor de las imágenes religiosas que poseen en sus 
hogares”.  En esta misma dinámica se formularon los objetivos específicos que 
permitirían responder la pregunta de investigación así: “Recolectar, a través de 
registros fotográficos, las imágenes religiosas que tienen los ciudadanos de Medellín 
en los lugares sociales dentro de sus hogares; describir las relaciones que los 
ciudadanos establecen con las imágenes religiosas”; y por último “inferir los 
imaginarios religiosos de Medellín a partir de los hallazgos del proyecto”. 
 
Con el propósito de responder a esta pregunta y cumplir los objetivos planteados se 
realizaron visitas a algunos hogares de los diferentes estratos de Medellín para registrar 
con fotografías las imágenes religiosas que poseían los ciudadanos en ellas, y a través de 
entrevistas consultar por las rutinas que realizaban alrededor de ellas y de ahí identificar 
las marcas y temporalidades que llevarían, después de analizar la información, a inferir los 
imaginarios religiosos. 
Este trabajo de investigación exigió una construcción metodológica propia, al no acogerse 
temáticamente a otros proyectos de investigación realizados en el marco de Imaginarios 
Urbanos que se hubieran realizado en otras ciudades, por lo cual en capítulos más 
adelante se encontrará la descripción de dicha metodología que nace de la creación 
metodológica del Maestro Silva. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 
1.1.Acerca de la historia de Medellín: Fundación 
 
Cuenta la historia que el Mariscal Jorge Robledo en su recorrido colonizador por nuestro 
País se internó en territorio antioqueño y fundó varios caseríos,  hizo paradas en lo que 
hoy es Heliconia y Anzá para reabastecerse y definir sus estrategias para descubrir nuevas 
tierras. Así, el Mariscal le encomendó al Capitán Jerónimo Luis Tejada que con un grupo de 
soldados pasara la cordillera en busca de nuevos terrenos, cuando llegaron a la cima de la 
cordillera, un 24 de agosto de 1541, con asombro observaron un valle lleno de bosque con 
un afluente rio al que bautizaron Valle de San Bartolomé (hoy Medellín), pues era el día de 
este santo. (Álvarez, 1996, pág. 58),  (Jaramillo, 1996, pág. 106) 
 
En su descubrimiento, el Capitán y los soldados, encontraron indígenas que habitaban 
estas tierras, entre ellos Yamesis, Niquías, Nutabes y Aburraes, temerosos de su incursión 
en estos terrenos, lucharon algunos por mantener el dominio; sin embargo, los 
expedicionarios fueron conquistando sus tierras y avanzaron en el reconocimiento del 
Valle, al poco tiempo el Mariscal Robledo y el resto del ejercito los alcanzaron y se 
marcharon al oriente donde el 4 de diciembre del mismo año fundó la ciudad de 
Antioquia. 
 
El cronista Fray Pedro de Aguado cuenta que dos expediciones salieron de Santa Fe de 
Bogotá y Popayán hacía nuestras tierras en 1550, entre ellos Don Gaspar de Rodas, quien 
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por algunos, es considerado colono número uno del Valle del Aburrá. (Gutierrez Villegas, 
1982, pág. 32) 
 
Algunos textos señalan que con el Valle habitado por colonos ibéricos,  y en cabeza de 
Francisco Herrera y Campuzano, se fundó el 2 de marzo de 1616, la población de San 
Lorenzo de Aburrá en el sitio que hoy ocupa el Parque del Poblado. “En 1646 se trasladó El 
Poblado al ángulo formado por el Rio Aburrá y la quebrada que los indígenas llamaban 
Aná y que hoy conocemos como Santa Elena.”   (Álvarez, 1996, pág. 59) 
 
En 1649 se comenzó la construcción del templo Nuestra Señora de la Candelaria de Aná 
(donde hoy está ubicada la iglesia de San José), liderada por el padre Gómez de Ureña y 
desde entonces desapareció el nombre de San Lorenzo de Aburrá suplantado por el de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. (Gaviria, 1988, pág. 20) 
 
Otros historiadores relatan que Medellín fue fundada por el Gobernador Francisco 
Montoya y Salazar, otros afirman que fue Miguel de Aguinaga y esto obedece a varias 
teorías. Una de ellas hace referencia a que el Gobernador Francisco Montoya y Salazar 
logró el reconocimiento por parte de la Regente de España Doña María de Austria el título 
de Villa a lo que era el pueblo de Aná (hoy Medellín) el 22 de noviembre de 1674, sin 
embargo para esta época ya existían muchas familias españolas residentes en la Villa, 
había iglesia, calles, comercio y desde 1630 se celebraba la fiesta de la Candelaria, por lo 
que se deduce que el Pueblo ya estaba fundado. Otra de las versiones cuenta que el 
Gobernador Miguel de Aguinaga ejecutó lo que logró Francisco Montoya y Salazar, quien 
había fallecido, y fue fundar solemnemente la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín el 2 de noviembre de 1675.  
 
El 24 de noviembre se instaló el primer cabildo de la Villa en el que se definió el lugar  en el 
que estaría el Templo de Nuestra Señora de la Candelaria. (Gómez, 1951, pág. 104) 
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En otros textos, se referencia que fue el Gobernador don Luis Francisco Berrío quien pidió 
permiso a la Real Audiencia para que le dieran la categoría de Villa a estas tierras, sin 
embargo la autorización llegó cuando ya estaba muerto y gobernaba don Francisco 
Montoya y Salazar. (Mendoza de Riaño, Jaramillo Jimenez, & Aristizabal Alvarez, 1995, 
pág. 14) 
 
En la celebración del segundo centenario se decide trasladar la fecha de la 
conmemoración de la fundación de Medellín del 2 de noviembre al 24 del mismo mes, 
porque aunque la fundación en Villa se dio el 2 de noviembre, la erección definitiva solo se 
verificó hasta el día 24. (Gutierrez Villegas, 1982) 
 
Finalmente, el nombre de la ciudad se origina de Metello quien fue el fundador de 
Medellín de Extremadura1y se decidió otorgársele el nombre de Medellín en honor a su 
Conde Don Pedro Portocarrero y Luna, en ese momento Presidente del Consejo de Indias 
a quien se le agradece haber tenido gran influencia para que le otorgaran el título de villa 
a lo que en un principio era Aná. (Gómez, 1951, pág. 108) 
 
1.2.Memoria de la religión en Medellín 
 
Los diferentes relatos sobre la historia de Medellín describen que siempre estuvo rodeada 
de temas religiosos, evidencia de esto son los nombres que conquistadores y fundadores 
le otorgaron a nuestra Ciudad, en un principio en honor a San Bartolomé, luego a San 
Lorenzo y posteriormente en nombre de la Virgen de la Candelaria. 
 
                                                          
1Población de España fundada antes de Cristo 
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Los caseríos, pueblos y villas que se iban formando en la colonización estuvieron 
acompañados por la construcción de capillas y templos dado que los españoles traían 
consigo sus costumbres, además de la gran influencia social, económica y política que 
tuvo la Iglesia. La Provincia de Antioquia dependía en lo eclesiástico de la Diócesis de 
Popayán, pero dadas las dificultades de territorio, de la comunicación y de la distancia 
unos visitadores a finales del siglo XVIII propusieron crear la Diócesis de Antioquia la cual 
se constituyó en 1804. (Arango, 1996, pág. 255) 
 
De lo anterior, se liga la historia de la religión en Medellín con la memoria de las primeras 
iglesias de nuestra Ciudad fundadas entre los años 1600, 1700 y principios de 1800 que 
tienen gran representación en Medellín. 
 
 A continuación se hace referencia a algunos de estos relatos. 
1.2.1. Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria 
Desde que se habla de la fundación de las poblaciones que ahora son Medellín se 
encuentra historia sobre iglesias, templos o celebraciones religiosas. Alrededor de 1616 el 
padre Juan Gómez de Ureña fue el capellán de una iglesia pequeña construida en San 
Lorenzo de Aburrá, y se encargó de convocar a personajes importantes de la época para 
persuadirlos sobre la importancia y necesidad de construir un templo mejor, así con 
recaudos y “cuotas de mérito” se construyó una iglesia consagrada a Nuestra Señora de la 
Candelaria de Aná en 1649. (Gómez, 1951, pág. 23) 
 
En 1675 cuando tuvimos el ascenso a Villa fueron elegidos como patronos de la Villa de la 
Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria y San Juan Bautista. 
 
En 1712 el templó fue reedificado y en 1766 fue demolido para levantarlo de piedra en el 
costado oriental del Parque Berrío en un terreno donado por doña Isabel de Heredia, la 
iglesia existente ya se había quedado pequeña para la cantidad de personas que asistían a 
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las celebraciones litúrgicas y la ubicación dentro del recinto marcaba el “nivel socio- 
económico” de la época, los primeros lugares le pertenecía a los gobernantes y las familias 
de nombre y reconocimiento social, detrás se sentaba la gente del común y al final, de pie, 
“los negros, los mestizos, los indios, los mulatos, los zambos y los blancos pobres”. 
(Rodríguez, 1996, pág. 121) 
 
En 1868 la sede Episcopal fue trasladada de Antioquia a Medellín por lo cual la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Candelaria se convirtió en Catedral hasta 1931. (Gómez, 1951, pág. 
26) 
 
El 8 de diciembre de 1970 fue consagrada como Basílica Menor, durante el arzobispado de 
monseñor Tulio Botero Salazar, y el curato del Pbro. Manuel José Betancur Campuzano. En 
una placa de mármol que se encuentra en esta Basílica quedaron grabados unos datos de 
nuestra historia: “El primer caserío en este valle fundado el 2 de marzo de 1616 por el 
Oidor Francisco Herrera Campuzano, con el nombre de San Lorenzo de Aburrá, donde hoy 
está El Poblado. En 1646 fue trasladado posiblemente al lugar que ocupa actualmente el 
cementerio de San Lorenzo y más tarde al sitio donde está construido el templo de San 
José: allí se edificó la primera capilla de Nuestra Señora de la Candelaria en el año 1649.”  
 
La Basílica se encuentra localizada en el barrio "La Candelaria", al costado oriental del 
Parque de Berrío, corazón geográfico, referente de ciudad, punto céntrico y fundacional 
de nuestro Valle, lugar donde los propios y ajenos han confluido por generaciones como 
uno de los principales lugares de encuentro. Ubicado en la calle 50, llamada Colombia, con 
la carrera 50 nombrada Palacé, ha sido punto de partida de la trama vial.  
 
“La historia de este parque está estrechamente ligada con la del templo de La Candelaria. 
La Plaza Principal, como se le llamó en un comienzo, era la antesala de la iglesia y allí 
coincidían los feligreses antes y después de las celebraciones religiosas. Entre 1784 y 1892, 
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funcionó allí el mercado público y también fue escenario de ejecuciones y grandes actos 
públicos y políticos. Como en todas las ciudades de influencia hispánica, las familias más 
prestantes vivían alrededor de la plaza, que, en 1895, cambió su nombre en honor a Pedro 
Justo Berrío, una de las principales figuras políticas de la región en el siglo XIX”. (Medellín 
V. ) 
1.2.2. Iglesia de San Benito 
Fue construida en 1678 por doña María Paladines de la Fuente, inicialmente se edificó en 
paja, pero luego, en 1802 se reedificó. En 1900 pasó a manos de los Padres Franciscanos 
quienes construyeron también un convento y un colegio con el fin de educar a los jóvenes 
pobres. (Patiño, 1996, pág. 140) 
 
1.2.3. Iglesia de la Veracruz 
Desde 1682 el Capitán Juan Céspedes Hinestroza comenzó la construcción del templo y 
tan solo la terminó alrededor de 1712 con el apoyo económico de muchos extranjeros, 
por lo cual se nombró a la iglesia Ermita de la Vera-Cruz de los forasteros. En 1791 fue 
demolida porque amenazaba derrumbarse, y fue construida nuevamente desde sus 
cimientos abriéndose en 1809. Estas obras contaron con la donación generosa de 
españoles como Don José Peinado Ruiz y algunos nativos. Ubicada en la calle 51 con la 
carrera 52 este templo aún conserva en sus fachadas su estilo barroco popular con la que 
fue construida. (Gómez, 1951, pág. 33) (Álvarez, 1996, pág. 63) 
 
1.2.4. Iglesia de San José 
La historia relata que fue construida en 1646 por Juan Gómez de Ureña y tenía como 
nombre San Lorenzo, fue reconstruida en 1789 y nuevamente en 1847 por los Jesuitas, 
después de haber regresado a la ciudad porque habían sido expulsados de los dominios de 
España en 1767. Los Padres Jesuitas habitaron nuestra ciudad en 1844 nuevamente y el 
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Obispo Gómez Plata les entregó el Templo de San José para lo cual fue remodelado por 
esta comunidad religiosa. (Gómez, 1951, pág. 62) 
 
En 1850 fueron nuevamente expulsados por el General José Hilario López, sin embargo 34 
años después, en 1884, comenzaron a regresar algunos padres Jesuitas. 
 
En esta iglesia existe todavía el cuadro más antiguo de la ciudad que fue donado por el 
fundador Herrera y Campuzano, en este está la imagen de San Lorenzo, el primer nombre 
que tuvo nuestro valle. También se conservan el cuadro del “Bautismo de Jesús” y el gran 
retablo del Patrono de la Parroquia San José. (Gómez Serna, 1972) 
 
1.2.5. Iglesia de San Ignacio 
Se dice que su primera construcción fue en 1803 junto con la del Convento y Colegio de 
San Francisco, en las guerras civiles de 1879 y 1885 fue ocupada por tropas militares. El 4 
de febrero de 1886 fue inaugurado el Colegio San Ignacio  y el Obispo Bernardo Herrera 
Restrepo puso en manos de los Jesuitas el templo quienes lo arreglaron y remodelaron 
como el Templo de San Ignacio en 1886. (Gómez, 1951, pág. 44) 
 
Entre 1925 y 1930 fue reformado y comenzó el culto al Sagrado Corazón de Jesús, la 
devoción de los primeros viernes y la tradicional procesión. (Gómez Serna, 1972) 
 
1.2.6. Catedral Metropolitana de Medellín 
En 1870 el primer Obispo Monseñor Valerio A. Jiménez convocó al Capítulo Metropolitano 
y decidieron que la nueva catedral sería construida en la Plaza de Villanueva, hoy Plaza de 
Bolívar, y sería dedicada a la Inmaculada Concepción. En 1871 el italiano Felipe Crosti 
realizó los planos con los cuales comenzó la construcción de la Basílica en 1875, sin 
embargo en 1876 por temas de orden público se suspendió la obra y comenzó de nuevo 
en 1882 durante un año después del cual se decidió cancelar la construcción, al parecer 
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los planos de Crosti no eran los adecuados para un obra de esta magnitud. En 1891 fue 
encargado Monseñor Jesús María Marulanda de liderar la construcción de la Basílica, 
cumpliendo el compromiso con éxito. (Gómez Serna, 1972) 
 
El 12 de junio de 1948 desde Roma se eleva a la categoría de Basílica la Catedral 
Metropolitana. Construida con cimientos de piedra y roca el estilo de la Catedral es 
romántico, con vitrales de gran admiración se convierte en un lugar histórico de nuestra 
ciudad. 
1.2.7. Iglesia de San Antonio 
Comenzó su construcción en 1874 por el Padre Franciscano Fray Benjamín Maciantonio. 
En 1895 el Padre Fray Francisco Martínez se encargó del templo porque el Padre Benjamín 
se había ido de la ciudad en 1888. Tuvo una gran reforma entre 1929 y 1945 también en 
manos de padres Franciscanos. Ubicada en el centro de Medellín Carrera 48 con calle 44 
todavía permanece este templo construido en el siglo XIX. (Gómez, 1951, pág. 45; Curia 
Arzobispal) 
1.3.Las primeras comunidades religiosas en Medellín 
1.3.1. Padres Franciscanos 
El 14 de febrero de 1797 se concede la licencia para fundar un convento a los hermanos 
Franciscanos con el compromiso de que enseñaran letras, gramática y filosofía. Para poder 
comenzar la construcción necesitaban el permiso del Obispo de Popayán, Dr. Ángel 
Velarde y Bustamante y del Cabildo de Villa, esta licencia les fue otorgada el 24 de 
noviembre de 1801. (Gómez, 1951, pág. 59) 
 
El Padre Fray Rafael de la Serna con algunos hermanos de la comunidad llega a la Villa el 
20 de marzo de 1803 para dar inicio a la fundación, unos meses después comienza la 
construcción del convento y la Iglesia de los Franciscanos que funciona a partir del 1810. 
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Lamentablemente el colegio que fue construido por los Franciscanos con el fin de dar 
cumplimiento  al primer condicionamiento para fundar el convento en Medellín tuvo que 
ser cerrado en el año de la independencia debido a la guerra que se desarrolló por esta 
causa. (Gómez, 1951, pág. 60) (Silva R. , 1996, pág. 171) 
 
En 1821 el Congreso de Cúcuta expide una ley con la cual los Padres Franciscanos 
debieron abandonar la ciudad y perder el convento junto con todo lo que habían 
construido y solo hasta 1895 regresaron. (Gómez, 1951, pág. 60) 
1.3.2. Padres Jesuitas 
Cuando se relata la historia de Medellín se encuentra que uno de los primeros jesuitas que 
habitó nuestras tierras fue el padre Juan de Rivera que “gustoso de ver tanta gente 
predicó y tuvo muy buena ganancia del oro de aquellas almas”. (Álvarez, 1996, pág. 60) 
 
Desde 1720 Medellín y Santa Fe de Antioquia se unieron para solicitarle al Rey que 
permitiera a los Jesuitas ingresar para fundar un colegio el cual se construiría en Santa Fe 
de Antioquia, sin embargo no hay mucha información al respecto. Existen versiones de 
que en  1767 fueron expulsados y regresaron en 1844 los padres Jesuitas a Medellín y se 
encargaron del Colegio Académico (hoy Universidad de Antioquia), sin embargo existió 
una campaña en contra de ellos por lo que abandonaron el lugar, pero con el apoyo de 
algunos hombres pronto instalaron el Colegio San José que comenzó a funcionar en 1846, 
luego estuvieron encargados de reedificar el templo San José. En 1850 fueron expulsados 
del País pero regresaron en 1886 para abril el Colegio San Ignacio. (Silva R. , 1996, pág. 
170) 
 
1.3.3. Hermanas Carmelitas 
Comunidad fundada por Santa Teresa de Jesús. Fueron las primeras hermanas en llegar a 
Medellín en 1791, con el apoyo de doña Ana María Álvarez del Pino,  y con la donación de 
la misma señora comenzaron construcción de un convento en marzo de 1792, sin 
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embargo en 1863 fueron expulsadas del convento por el General Mosquera pero la gente 
generosa las recogió y las ubicaron en una casa para luego reintegrarse al Convento del 
que habían sido despojadas. (Patiño, 1996, pág. 141) (Gómez, 1951, pág. 66) (Patiño, 
1996, pág. 146) 
 
El primer monasterio se llamó Monasterio de San José y estuvo ubicado en el centro de 
Medellín en la  calle Palacé pero en 1945 se trasladan al Convento en el Barrio Villa 
Hermosa – La Mansión. (Carmelitas Descalzas, 2009) 
1.3.4. Hermanas de la Presentación 
Esta comunidad religiosa fue creada en 1696 por Marie Poussepin en Francia con el 
propósito de “servir a la caridad”. Llegaron a nuestra ciudad en 1876 y se encargaron del 
Hospital San Juan de Dios, hoy San Vicente de Paul, sin embargo tres años antes ya habían 
llegado a Bogotá para encargarse igualmente del Hospital San Juan de Dios de dicha 
ciudad, su vocación misionera se evidencia en que en tan poco tiempo ya estaban 
encargadas de tres hospitales en nuestro país, el  Hospital de Barranquilla es el tercero de 
ellos. (Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentiación de la Santisima Virgen)  
 
“La venida de las Hermanas a Medellín fue gestionada por el Presidente del Estado 
Soberano de Antioquia, señor Ricardo Villa y por los Congresistas reunidos en Bogotá en 
1876. El señor Baltasar Botero Uribe, en calidad de secretario del Estado de Antioquia, 
escribió directamente a la Madre Du Calvaire, superiora general, para la negociación y el 
contrato fue firmado el 22 de abril de 1876”. (Hermanas de la Caridad Dominicanas de la 
Presentiación de la Santisima Virgen) 
 
En 1880 Medellín recibe un grupo más grande de hermanas las cuales comienzan a ofrecer 
clases gratuitas y posteriormente abren el colegio para mujeres. Con el tiempo se ha 
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convertido en una gran comunidad con colegios, hospitales, noviciado, convento, orfanato 
y una gran misión apostólica. (Gómez, 1951, pág. 67) 
 
1.4.Costumbres religiosas en Medellín, una tradición 
 
Aunque San Lorenzo de Aná (hoy Medellín) contaba con padres, según los relatos desde 
1616 había ya una devoción por la virgen de la Candelaria, existen registros de 
matrimonios de indios en la parroquia de San Lorenzo desde 1637 aunque fueron tan solo 
dos, poco a poco fue aumentando la costumbre hasta 40 en 1674. Entre 1675 y 1730 
contrajeron matrimonio más de medio centenar de inmigrantes europeos. (Álvarez, 1996, 
pág. 60) 
 
También existen versiones de que la primera Semana Santa celebrada en nuestra ciudad 
fue en 1653 por el padre Tomás Francisco de Arnedo. (Gaviria, 1988) Con el pasar de los 
años esa celebración se convirtió en “una ocasión especialmente solemne”, la gente se 
vestía de gala, compraban vestidos y quienes no usaban zapatos se apropiaban de ellos 
para asistir a las procesiones. “Las solemnidades religiosas iban de sábado a sábado, e 
incluían misas capitulares, pontíficas, procesiones diarias, rosarios, tinieblas, sermones y 
Stabat Mater 2 .  Los pasos de las procesiones iban en hombros de penitentes 
encapuchados de negro. La ciudad se sumía en un ambiente solemne y silencioso sin otra 
música que religiosa.” (Reyes Cardenas, 1996, pág. 447) 
 
Otra costumbre religiosa que resalta en los textos era la de los bautizos. “187 bautizos 
celebrados entre 1670 y 1675”. (Álvarez, 1996, pág. 61) 
 
                                                          
2Stabat Mater en latín significa Estaba la Madre y es un secuencia católica que consiste en una plegaria que 
relata el sufrimiento de la virgen durante la crucifixión de Jesús 
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Dentro de los diferentes relatos sobre los inicios de Medellín se referencia la existencia de 
templos, capillas o iglesias pues debemos nuestra devoción a los españoles que 
colonizaron nuestras tierras, uno de estos referentes es la señalada misa realizada el 24 de 
noviembre de 1675 en la que se celebró el ascenso a Villa y se eligieron como patronos a 
Nuestra Señora de la Candelaria y San Juan Bautista. (Gaviria, 1988, pág. 21) (Gómez 
Serna, 1972, pág. 30) 
 
La Navidad también ha sido una costumbre religiosa tradicional en nuestra Ciudad, la 
elaboración del pesebre, las novenas, la natilla y el buñuelo, el nacimiento del niño Jesús, 
los traídos, el 31 de diciembre, la elaboración del muñeco relleno con pólvora que 
simboliza el fin del año viejo y que se quemaba a la media noche han sido desde hace 
muchos años tradicionales en Medellín. (Reyes Cardenas, 1996, pág. 448) 
 
1.5.Representaciones religiosas desde la Iglesia Católica 
 
El proyecto Imaginarios Religiosos de Medellín: con respecto a las imágenes presentes en las 
familias” exigió una indagación sobre las representaciones religiosas más significativas en 
la cultura de la ciudad, su historia y su significado al interior de la religión, con el objetivo 
de comparar desde la historia y la vida de cada santo o virgen con la creencia o el 
imaginario de las personas, a continuación se referencia desde el contexto de la iglesia 
católica la historia de las representaciones religiosas que en la investigación se 
encontraron con mayor porcentaje de uso o creencia en las personas entrevistadas.  
1.5.1. Corazón de Jesús 
Al indagar por la devoción al Corazón de Jesús se encuentra que a través de una aparición 
de Jesús a Margarita de Alacoquese se propagó la creencia por esta representación 
religiosa. En diferentes referentes se coincide en que las palabras que Jesús dijo en esta 
aparición fueron: "Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador 
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por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia 
e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi Corazón 
más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas 
especialmente a mi servicio”, además hizo unas promesas a la Santa y a sus devotos: 
“Les daré todas las gracias necesarias a su estado; Pondré paz en sus familias; Les 
consolaré en sus penas; Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de 
la muerte; Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas; Bendeciré las 
casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada;  Los pecadores hallarán 
en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia; Las almas tibias se volverán 
fervorosas; Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección; Daré a los sacerdotes el 
talento de mover los corazones más empedernidos; Las personas que propaguen esta 
devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón, y jamás será borrado de El; Les 
prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos 
aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la 
perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos 
sacramentos. Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo.” (Ortigas, 
2000) (Becker, 2002) 
 
En Colombia la devoción por el Corazón de Jesús está registrada desde mediados del siglo  
XIX, que comenzó a tomar relevancia con la influencia de varios arzobispos, sacerdotes, y 
jesuitas. En 1892 se consagró la ciudad de Bogotá al Corazón de Jesús lo cual determinó 
con mayor contundencia la devoción en nuestro país. En 1902 el Vicepresidente José 
Manuel Marroquín atendiendo la solicitud de Monseñor Herrera Restrepo que por la  
guerra de los mil días y la crisis de la época pide la consagración de la República de 
Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, expide un Decreto a través del cual oficializa la 
Consagración del país al Corazón de Jesús. (Echeverri, 2002, pág. 78) 
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Como forma de devoción a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús  representa el amor, la 
compasión y la misericordia de Jesús, la Enciclopedia Católica trae esta cita como una 
forma de explicar la representación de esta imagen: "Sólo el corazón de Cristo, que 
conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su 
misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza", Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1439, N.T.” (Digital).  
1.5.2. María Auxiliadora 
Sobre la virgen María Auxiliadora se encuentra en diferentes referentes que fue el Papa 
Pio V en 1572, quien propagó al mundo en las letanías la advocación " María Auxiliadora, 
rogad, por nosotros", y esto se debió a que en ese año la Virgen libró prodigiosamente en 
la batalla de lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército 
mahometano de 282 barcos y 88.000 soldados. (ACIPRENSA), sin embargo desde el año 
345 ya se le llamaba a la virgen “auxiliadora”. En el año 532 en oriente existía una imagen 
de la Virgen que era llamada "Auxiliadora de los enfermos", con la creencia que alrededor 
de ella había milagros y curaciones. 
En 1600, en el sur de Alemania los católicos hicieron una promesa a la Virgen de honrarla 
con el título de auxiliadora si ella los protegía de la invasión de los protestantes y hacía 
que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Virgen los libró de la invasión y 
terminó el conflicto por lo que al poco tiempo se construyeron capillas y templos con el 
título de María Auxiliadora de los cristianos. (ACIPRENSA) 
En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día 
que llegara a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. 
Inesperadamente el pontífice quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces 
quedó declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora (ACIPRENSA) 
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1.5.3. La Última Cena 
La Última Cena fue la última ocasión en la que Jesús se reunió con sus apóstoles. Se 
considera en la iglesia católica que este momento fue la primera misa celebrada por Jesús 
y así se convierte en el instante en que se instituye la eucaristía. La Última Cena tiene gran 
importancia en los relatos de la Biblia ya que se narra en tres de los cuatro evangelios, es 
el momento en que Cristo anuncia la traición de uno de sus discípulos y su muerte, pero el 
mayor significado que adquiere este momento para la iglesia es la instauración de 
símbolos como el pan y vino en representación del cuerpo y la sangre de cristo, momento 
que es recordado, conmemorado y revivido cada vez que se celebra la eucaristía. 
1.5.4. Santísima Trinidad 
La Trinidad es considerada como el misterio en el que se basa la fe cristina, pues significa 
la presencia de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en 
palabras del Credo Atanasio: "El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, 
y, sin embargo, no hay tres Dioses sino uno solo". En esta Trinidad de Personas, el Hijo 
proviene del Padre por una generación eterna, y el Espíritu Santo procede por una 
procesión eterna del Padre y el Hijo. (ACIPRENSA).   
 
Cuando se indaga por una explicación desde la religión a esta representación religiosa se 
pueden encuentran múltiples textos que recopilan referentes griegos, teológicos y de 
diferentes religiones para explicar los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como 
también la presencia o ausencia de estos en las sagradas escrituras. Lo que si es 
recurrente es encontrar la definición de la Santísima Trinidad como un misterio divino y 
que representa la fe cristiana.  
 
1.5.5. Cristo 
La devoción a la cruz puede tener relación directa con la pasión de Cristo, otra de las 
tantas devociones de los seguidores de las iglesias cristianas, pues representa uno de los 
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momentos más significativos de la vida del Salvador, cada una de sus heridas, la llaga del 
costado, las siete palabras en la Cruz, los clavos de Cristo, hacen parte de los elementos 
que son contemplados por los devotos.  
 
La “Vera Cruz” o Santa Cruz fue descubierta en el siglo IV, y se convirtió en objeto de culto 
extendido por toda la Iglesia, por esta razón se han emprendido miles de peregrinaciones 
a los Santos Lugares en búsqueda de reliquias. La devoción a la Cruz viene de la época de 
los mártires y los primeros monjes.  
 
Uno de los rituales que se asocia a la devoción al Cristo es el Viacrucis que desde hace 
años hasta la actualidad se vive, principalmente, en la Semana Santa; la práctica del 
Víacrucis comienza en el s. IV por iniciativa de numerosos cristianos que todos los años se 
dirigían a Palestina para “seguir las huellas de Cristo” y que, el V iernes Santo, deseaban 
revivir su pasión, paso a paso, desde el tribunal de Pilato, en la parte baja de Jerusalén, 
hasta el lugar del Calvario. (Vida Nueva, 2000) 
 
Luego en el s. XIV, los Franciscanos propagaron la costumbre de hacer el “camino de la 
cruz” como forma de recordar y honrar el trayecto de las catorce estaciones que recorrió 
Jesús durante su pasión. En nuestro país es común ver cómo el Viernes Santo en las 
iglesias se hace el Viacrucis con fervor y sobre todo con la participación activa de los 
feligreses, al punto que en ciertas zonas se conmemora esta costumbre realizando 
puestas en escena en vivo con actores que hacen el papel de Jesús y demás personajes 
que participaron de la Pasión y muerte de Cristo, reviviendo los momentos  más 
relevantes de este suceso histórico. 
 
La iglesia celebra el 3 mayo el día de la Invención de la Santa Cruz, por esta razón en lo 
hogares católicos se “rezan los mil Jesús”, se acostumbra hacer un altar con la Cruz y 
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algunas ofrendas y rezar la oración: “Satanás conmigo no contarás porque el día de la 
Santa Cruz diré mil veces Jesús”. 
 
1.5.6. Divino Niño 
En el mundo existen diferentes advocaciones del Niño Jesús, una de ellas es el Niño Jesús 
de Praga o Divino Niño el cual se venera con gran devoción en la iglesia de Santa María de 
la Victoria del barrio de Malá Strana en Praga, donde millones de fieles hacen 
peregrinaciones. 
 
Según algunos relatos, Santa Teresa de Ávila se lo regaló a una noble española quien como 
regalo de bodas se la obsequió a su hija en Praga. Desde entonces, 1628, esta imagen es 
venerada en la iglesia de los padres carmelitas, sin embargo en la guerra de los Treinta 
Años la imagen fue profanada y saqueada por soldados protestantes de Sajonia, quienes 
le quebraron las manos y la dejaron tirada detrás del altar. En esta misma época los 
carmelitas fueron expulsados del monasterio y años después, el Padre Cirilo a Matre Dei, 
un carmelita de Luxemburgo volvió a encontrar la imagen. Dice la historia que el Niño 
Jesús le pidió encarecidamente que le devolviera las manos, prometiéndole: "¡Cuanto más 
me honraréis, tanto más os bendeciré!".  Después de destierros y regresos de los 
carmelitas a Praga todavía son ellos quienes se encargan del Santuario. (ACIPRENSA) 
 
Entre esos destierros ocasionadas por guerras en Europa algunos carmelitas y salesianos  
llegaron a Colombia y es desde 1907 que existe esta devoción en nuestro País.  
 
En 1914 llega a Colombia el padre salesiano Juan del Rizzo, en un principio pretendió 
recaudar fondos para la construcción de un templo pero no lo logra, sin embargo con su fe 
infinita en Jesús le pide por los méritos de su infancia que le conceda la gracia de poder 
construir un templo, a partir de ese milagro se convirtió en un gran devoto del Divino 
Niño, para lo cual utilizaba la imagen del Niño Jesús de Praga, sin embargo una asociación 
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de devotos en Medellín se opuso a que el Padre utilizara esa imagen y propagara la 
devoción al Divino Niño con dicha imagen, por lo cual en 1935 al ser trasladado a Bogotá 
comenzó a compartir su fe a través de una  preciosa imagen del Divino Niño que encontró 
en esa ciudad.  Colocó el padre la imagen en unos terrenos baldíos del Barrio 20 de Julio 
de Bogotá y pregonó que todos que quienes honraran la infancia de Jesús iban a tener 
grandes regalos por parte del Salvador. (María, 1997) 
 
Desde entonces en Bogotá la devoción por esta representación religiosa es muy fuerte, y 
se evidencia con las múltiples peregrinaciones que se hacen los domingos al Santuario 
ubicado en el Barrio 20 de Julio. Algunos, entre ellos el párroco de esta iglesia en 1997, 
Camilo Castrillón, aseguran que cada vez es más fuerte la devoción dada la situación de 
desamparo, soledad, incertidumbre y pobreza que se vive en el País, pues este santo con 
su imagen muestra un Dios infantil lleno de bondad, dulzura y generosidad para proteger 
a una sociedad necesitaba del amor divino. (Revista Diners, 1994) 
   
1.5.7. Niño Jesús 
Los católicos desde hace siglos han tenido infinita devoción al Niño Jesús, han honrado su 
infancia y han considerando esta edad de Jesucristo como una maravilla. La devoción al 
Niño Jesús está estrechamente ligada a la devoción por el Divino Niño Jesús que es otra de 
las advocaciones de Jesús en su infancia, y a la devoción por el pesebre, en esta última es 
San Francisco de Asís quien lideró y propagó la creencia por esta representación, pues  
celebró la navidad haciendo un pesebre y celebrando la venida del Salvador con una 
hermosa misa de media noche. 
 
La novena del Niño Jesús como una de las costumbres navideñas relata la vida de Jesús 
desde su encarnación y recuerda la promesa que hizo Jesús a todos sus devotos a través 
de Margarita del Santísimo Sacramento: “todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos 
de mi infancia y nada te será negado”. San Cayetano creyendo fielmente en esta promesa 
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fue otro de los santos devotos del Niño Jesús y todo lo que necesitaba pedir lo medía por 
loe méritos de la infancia de Jesús 
 
Otro personaje de la iglesia que tuvo gran fe al Niño Jesús fue San Antonio de Padua, 
quien en su representación carga un niño Jesús en sus brazos y cuentan que fue tanta su 
devoción que  mereció que el Divino Niño se le apareciera. 
 
Santa Teresa de Jesús fue otra de las fieles al Niño Jesús y en cada uno de sus viajes 
cargaba una estatua del Divino Niño, y en cada casa de su comunidad mandó tener y 
honrar una bella imagen del Niño Jesús que casi siempre ella misma dejaba de regalo al 
despedirse. 
 
Existen alrededor de todo el mundo muchas figuras e imágenes representando al Niño 
Jesús mediante las cuales se han obtenido grandes milagros. Entre las más conocidas se 
encuentran: El Niño Jesús de Praga, en Checoslovaquia; el Santo Niño de Atocha, en 
México; el Divino Niño de Arenzano, en Italia y el milagroso Niño Jesús de Bogotá en 
Colombia, entre otros. (Ortigas, 2000) 
1.5.8. Pesebre 
El pesebre representa el nacimiento de Jesús y es utilizado en nuestra época para 
conmemorar este hecho histórico para los cristianos. En diferentes fuentes de consulta 
aparece San Francisco de Asís como el personaje que representó el primer pesebre en 
1223, quien después de regresar de Tierra Santa quiso celebrar la navidad en Greccio Italia 
y poner en escena el nacimiento de Jesús para lo cual el 24 de diciembre en un monte 
cerca del Convento puso un pesebre lleno de paja con un asno y un buey, de la misma 
manera en que se cuenta que nació Jesús, su intensión era festejar con solemnidad la 
venida del Hijo de Dios a la tierra y ver las condiciones de pobreza y humildad en que 
nació, en ese pesebre puso la imagen de María, José y el Niño Jesús. En ese lugar se 
celebró una misa con los frailes, acompañada de cantos y un ambiente de fiesta.  Luego 
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San Francisco solicitó que ese lugar se levantara un templo y se acostumbrara la 
celebración del nacimiento del Niño Jesús como una festividad donde los niños fueran los 
protagonistas. Por eso es importante para los católicos la costumbre del pesebre y la 
novena del Niño Jesús. (Bronx) 
 
En las sagradas escrituras en el evangelio de Lucas y de Mateo se hace referencia al 
nacimiento de Jesús y al pesebre, se narra cómo ese lugar fue espacio de encuentro para 
ricos y pastores, sabios y campesinos, por eso la celebración de la navidad se hace en 
comunidad y realizar la novena navideña convoca a familiares y amigos, porque el 
nacimiento de Jesús además de ser una fiesta es un momento de regocijo y encuentro.  
(Calderon, 1993)  
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CAPÍTULO II: ABORDAJE TEÓRICO 
 
2.1.Imaginarios urbanos: Armando Silva 
2.1.1. Armando Silva 
Ph.D. en Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de California, realizó estudios  
doctorales en filosofía, semiótica y psicoanálisis en España, Italia y Francia. Es autor de 
libros, entre los cuales se encuentran Imaginarios urbanos (1992) y Álbum de familia 
(1996), obras de gran impacto intelectual y académico en distintos países, traducidas a 
otras lenguas. A lo largo de su carrera investigativa y creativa ha recibido distinciones de 
varias universidades y entidades como la UNESCO, la Asociación de Exalumnos de las 
Universidades de California y Documenta en Alemania. Profesor emérito de la Universidad 
Nacional de Colombia y director del proyecto Doctorado en Estudios Sociales de la 
Universidad Externado de Colombia.3  
 
2.1.2. Proyecto de Investigación Imaginarios Urbanos 
Imaginarios Urbanos es un proyecto de investigación creado por el maestro Armando 
Silva, quien hace más de 20 años viene trabajando y conceptualizando la relación ciudad – 
ciudadano, concibiendo a este último como el protagonista de la urbe. En estos estudios 
ha desarrollado una metodología que se ha convertido en un referente para el análisis y la 
investigación de las culturas urbanas.  
 
                                                          
3
Tomado del folleto Imaginarios Urbanos proyecto de Armando Silva. Publicado en el marco del Primer 
Encuentro de Autores y Coordinadores del Proyecto Internacional Imaginarios Urbanos realizado en marzo 
del 2009 
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Entre las investigaciones más importantes realizadas por Armando Silva es necesario 
mencionar Culturas urbanas, imaginarios sociales en América Latina y España, este 
proyecto se realizó en asocio con el Convenio Andrés Bello y la Universidad Nacional de 
Colombia y en la cual participaron trece ciudades a través de instituciones educativas y 
gubernamentales, principalmente.   
 
Esta investigación se convirtió en una de las más impactantes en el estudio de las culturas 
urbanas en América Latina, a la vez que se afianzó como una fuente de consulta e 
inspiración para otras investigaciones desde diferentes enfoques o disciplinas, pues al 
realizarse como un proyecto en red entre varias ciudades: Asunción, Barcelona, Bogotá, 
Buenos Aires, Caracas, La Paz, Lima, México, Montevideo, Panamá, Quito, Santiago de 
Chile y Sao Paulo, genera abundante información que puede analizarse desde distintas 
miradas generando un gran aporte al desarrollo teórico e investigativo de las culturas 
urbanas. 
 
Entre los libros más representativos producto de estas investigaciones se encuentran: 
Punto de vista ciudadano (1987), Imaginarios Urbanos (1992), Álbum de familia. La 
imagen de nosotros mismos (1998), Bogotá imaginada (2003), Imaginarios Urbanos hacia 
el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos: Metodología (2004), Polvos de ciudad 
(2005), Proyectar imaginarios (2005) Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos 
ciudadanos (2007), Desatar Pasiones Ciudadanas (2008), Los Imaginarios nos habitan 
(2008), entre otros. 
 
Es necesario mencionar que dentro de las investigaciones de Imaginarios Urbanos se han 
realizado muchos otros libros, que si bien no han sido escritos por Armando Silva si han 
sido editados por él o se enmarcan como productos de sus proyectos, entre ellos: Urban 
imaginaries from Latin America. Documenta 11 (2003), Santiago imaginado (2004), 
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Montevideo imaginado (2004), Barcelona Imaginada (2004), Quito imaginado (2005), São 
Paulo imaginado (2006), La Paz Imaginada (2007), entre otros. 
 
2.1.3. Teoría de Imaginarios Urbanos  
 
Al momento de acercarnos al tema de Imaginarios Urbanos, es necesario comprender 
algunos conceptos que han sido desarrollados dentro de estas investigaciones y proyectos 
los cuales han permitido construir teóricamente los imaginarios, a la par que definen una 
metodología de investigación. Por esta razón, es obligación mencionar el aporte que la 
filósofa y comunicadora Mariluz Restrepo hizo en la construcción metodológica de 
Imaginarios Urbanos desde su conocimiento y estudio sobre la semiótica de Charles Peirce 
y su perspectiva trial que permitió la construcción de una “estructura tripartita desde la 
cual concebir las culturas urbanas”. (Silva A. , 2006, pág. 16)  
 
El sentido de las investigaciones de Imaginarios Urbanos4  surge de reflexiones en torno al 
papel que los ciudadanos juegan en la ciudad, en sus espacios, en sus lugares, pues los 
cambios en el desarrollo de las urbes, el crecimiento de las ciudades y las 
transformaciones de los estados han llevado a que se realicen investigaciones sobre las 
ciudades, sus dinámicas, sus habitantes y, en algunas de ellas, el ciudadano ha sido 
entendido como un ser activo y participe en dichas transformaciones, a la vez que se 
comienzan a crear teorías sobre la relación entre la ciudad y el ciudadano, desde la 
percepción más que desde la materialidad.  
 
Es decir, se ha pretendido comprender cómo el ciudadano utiliza, interpreta y se relaciona 
con su ciudad; más que identificar y entender esos espacios icónicos que representan las 
ciudades desde su infraestructura, se ha querido saber cuáles son esos símbolos de ciudad 
                                                          
4 Esta redacción se encuentra en presente pues las investigaciones sobre Imaginarios Urbanos no han 
culminado, en la actualidad siguen realizándose en torno a este tema. 
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desde la imaginación de quienes la habitan, que en la mayoría de los casos coincide el 
símbolo construido desde lo material con el imaginario que los ciudadanos tienen de lo 
que es símbolo en su ciudad, sin embargo, en estas investigaciones se ha descubierto que 
el imaginario es mucho más fuerte que la representación material. Es así como los 
estudios de Armando Silva enmarcados en este tema han tenido como “fin comprender el 
mundo desde el punto de vista de las emociones y pasiones colectivas”, y ha logrado la 
“construcción de una teoría de los imaginarios que involucra aspectos de  la semiótica, el 
psicoanálisis, la lingüística y otras disciplinas afines.” (Zea & Ardila, 2008, pág. 7) 
 
Desde este contexto, podríamos decir que los imaginarios son las percepciones, 
sentimientos, sensaciones e imaginaciones que comparten la mayoría de los ciudadanos 
sobre un espacio, un lugar, un acontecimiento o un hecho. De ahí que el maestro 
Armando Silvia sea tan insistente en sus discursos en aclarar que los imaginarios no son 
individuales siempre pertenecen a la colectividad, es esta condición la que hace que el 
sentimiento de unas cuantas personas pase a ser un imaginario urbano.5 
 
Y es ese imaginario colectivo el que permite que las ciudades no se construyan desde la  
infraestructura, desde lo territorial, desde el espacio físico sino que se conforme desde los 
ciudadanos, desde los habitantes y sus representaciones, de ahí que el urbanismo en la 
actualidad se entienda desde el ciudadano sin necesidad de estar ligado a una ciudad 
material. Y de esta forma aparece el concepto de “urbanismo sin ciudad”  el cual Silva 
explica así: “Si intentamos saber dónde y cómo se produce hoy la forma de la ciudad, muy 
posiblemente tendríamos que admitir que ya no sólo la arquitectura ni las edificaciones o 
las calles son los elementos que marcan esta circunstancia, sino que, cada día, aparecen 
objetos mucho más etéreos como anuncios, productos digitales o señales, y hasta otros 
                                                          
5
El maestro Armando Silva fue docente de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en convenio con la Universidad de Medellín en el 2009, escuchar su discurso y tomar 
nota de él enriqueció no sólo el proceso de comprensión, enamoramiento  e inspiración para este proyecto 
de investigación sino también el ejercicio de escritura, argumentación y sustentación del mismo. 
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invisibles desde el punto de vista icónico, como luces o bits del ciberespacio que impregnan 
las presentaciones ciudadanas. De otra manera, la ciudad física debe compartir su 
territorio espacial con esa otra ciudad de la comunicación y del tiempo que marca sus 
entornos a la vez que amplía al fenómeno de los suburbios y de la metropolización, lo que, 
justamente, ha empezado a denominarse -urbanismo sin ciudad-”. (Fundació Antoni 
Tápies, 2007, pág. 33) 
 
Es así como esta teoría de los imaginarios urbanos apunta a la concepción de “un nuevo 
urbanismo creado desde sus ciudadanos” entendiendo que  antes lo urbano estaba 
relacionado con la ciudad desde su estructura y arquitectura, lo urbano era la ciudad y lo 
rural era el campo; luego ese urbanismo pasa al sujeto y se relaciona con el cumplimiento 
de las normas, del deber, de la decencia, de la moral; en cambio ahora "lo urbano no es 
sólo una categoría geográfico-espacial, sino, ante todo, una realidad simbólica, en 
permanente construcción y expansión, que excede los límites físicos de lo que 
tradicionalmente se ha considerado ciudad”, “se trata ahora de una definición estética y 
cultural de lo urbano” (Fundació Antoni Tápies, 2007, pág. 37).  
 
Es en esta dinámica de comprender lo urbano desde sus ciudadanos donde aspectos como 
la interacción con los espacios, la forma en que ven e interpretan la ciudad, el estilo de 
vida, el nivel socio económico, el género, las preferencias, las rutinas, los gustos y los usos, 
entre muchos otros aspectos, cobra toda la importancia para descubrir los sentimientos, 
percepciones, sensaciones y creencias que giran alrededor de la ciudad pero que tienen 
origen en sus habitantes para así definir o identificar cuáles son esos imaginarios urbanos 
de determinada ciudad.  
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2.2.Religión e imaginarios 
 
La Real Academia Española, define el término religión como el “conjunto de creencias o 
dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente 
la oración y el sacrificio para darle culto”. (Real Academia Española) 
 
Es así como, en torno a este tema han surgido miles de definiciones y posiciones desde 
diversas ciencias humanas como la antropología, la sociología, la etimología y la teología, 
entre otras, que se han preocupado por estudiar la religión como fenómeno que 
contempla aspectos como tradiciones, historia, costumbres, rituales, escrituras, creencias, 
oraciones, canciones y símbolos; y que como construcción social, genera cultura, formas 
de ser, de comportarse, de entender la existencia y de vivir en sociedad. 
 
En la antigüedad ciertos filósofos se interesaron por reflexionar en torno a la religión, 
algunos de ellos creían que la religión se había inventado como una forma de controlar al 
ser humano e imponer normas o reglas de comportamiento que permitieran el desarrollo 
de una sociedad en armonía, otros consideraban a la religión como una forma de explicar 
fenómenos sobrenaturales y que no tenían explicación desde lo racional. 
 
De esta manera, es recurrente encontrar, cuando se indaga sobre religión, la tendencia a 
considerar que el hombre a lo largo de su historia ha tenido la necesidad de creer en algo 
superior a él, lo cual ha influido en la configuración de las diferentes culturas y sociedades, 
además que  ha sido una forma para que el ser humano encuentre sentido a su existencia 
y todo lo que la rodea, por esta razón todas las religiones ofrecen un estilo de vida y una 
forma de entender la existencia del hombre desde lo espiritual. 
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En este sentido, la religión como característica y parte de la cultura de las sociedades se 
convierte en motor y creador de imaginarios, pues la religión contiene fantasmas, 
creencias, agüeros, produce sentimientos como miedo, esperanza, fe, amor, y también 
inculca valores como el perdón, la solidaridad, la generosidad y la honestidad, entre una 
lista muy larga, dependiendo de la corriente religiosa y de la cultura en la que se arraiga, 
en otras palabras, la religión genera identidad cultural.  
 
Es importante entender que la religión es construida y vivida por las personas, esos 
individuos que también son habitantes de la urbe, que son ciudadanos generadores de 
identidad cultural y que en el caso de las investigaciones de imaginarios urbanos son los 
protagonistas. 
 
La religión como una práctica social se convierte en un escenario en el cual las creencias, 
los rituales, las historias y la tradición generan narraciones urbanas, y desde los habitantes 
crea modos de vivir la ciudad. La religión incentiva formas de comportarse, maneras de 
habitar, estilos de actuar, genera miedos y anhelos, percepciones, pasiones y emociones, 
todo esto es lo que desde las investigaciones de Imaginarios Urbanos se pretende conocer 
para definir una ciudad desde sus ciudadanos, no desde sus espacios, infraestructura o 
características geográficas.  
 
La religión hace parte de las vidas de los habitantes de una ciudad, hace parte de su 
realidad por lo tanto indagar sobre los imaginarios religiosos es una manera de acercarse a 
los ciudadanos para conocer esa “ciudad subjetiva que llevan en sus mentes y en sus 
modos de vida los ciudadanos”, la religión es un tema urbano que caracteriza una región, 
un lugar y un espacio. (Silva A. , 2006, pág. 14) 
 
El desarrollo de nuestras ciudades ha estado acompañado por la presencia de 
comunidades religiosas, pues desde la conquista hasta la actualidad la construcción de 
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templos, las costumbres y los rituales han marcado la historia de las diferentes regiones 
del país. Al indagar por el nacimiento de las ciudades en Colombia es común encontrar 
que sacerdotes y monjas pertenecientes a la religión católica fueron quienes, junto con los 
ejércitos de la conquista, poblaron nuestros terrenos y lideraron la construcción de lo que 
hoy son las grandes ciudades. 
 
Medellín se ha caracterizado por ser una de las ciudades más creyentes y religiosas de 
Colombia, la misa de los domingos, la celebración de Semana Santa, la novena del Niño 
Jesús son algunas de las festividades más importantes que convocan a los paisas, y por eso 
no es raro encontrar en las afueras de las casas bultos de santos y vírgenes, y tampoco es 
extraño ver en los hogares cuadros e imágenes de la Virgen María Auxiliadora, El Corazón 
de Jesús, San Judas Tadeo, la Virgen del Carmen y el Divino Niño, entre otros santos. Pero, 
no se puede desconocer que otras tradiciones religiosas diferentes a la católica tienen 
acogida en la Ciudad, entre ellas: el Cristianismo, el Protestantismo y dentro de este: la 
Familia Luterana, la Tradición Evangélica Separatista, la Tradición Pentecostal, etc. 
 
Sin embargo, no en todas las religiones el uso de las imágenes es aceptado, algo que sí es 
válido para los católicos y los luteranos, quienes acostumbran decorar las iglesias y los 
templos con imágenes que representan figuras religiosas; aunque en la antigüedad los 
cristianos no aceptaban el uso de las imágenes, pues le daban valor a palabra más que a 
las representaciones icónicas, además creían ilícito representar a través de imágenes a 
Dios o a Cristo, pues podría generar distractores y sentidos encontrados sobre lo que 
realmente era importante en la religión. 
 
Siglos después comienza a incorporarse el uso de las imágenes como forma de enseñanza, 
de recuerdo, memoria e invocación al ser representado, hoy en día el uso de las imágenes 
religiosas es común y aceptado en la Iglesia católica, teniendo en cuenta que representa n 
seres divinos, santos y que merecen ser recordados o contemplados, en este sentido las 
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imágenes facilitan la oración en tanto permiten la conexión visual con el ser invocado y 
proporciona mayor concentración, además son un medio para hacer catequesis y 
promover la imitación al ser que es representado a través de la imagen. Por esta razón en 
la fe cristiana es necesario entender que la veneración no es a las imágenes sino a quien 
representan. 
 
Alrededor de las imágenes religiosas se han generados cientos de estudios desde la 
semiótica, la iconografía, la antropología y otras ciencias, pues son parte de lo que el 
mundo de la religión enmarca, en tanto el uso y significado de las mismas generan, en los 
seres humanos, identificación, conductas, rutinas, costumbres, anhelos, crea espacios y 
formas de actuar alrededor de ellas. 
 
De esta manera, la religión cobra importancia en el campo de los imaginarios pues 
Armando Silva afirma que estos “no son una teoría abstracta, es una teoría de las 
prácticas sociales y de sus fantasmagorías, que se puede describir como una nueva 
antropología del deseo ciudadano y los fantasmas existen porque se incorporan en los 
objetos, en los hechos, en las memorias”  (Zea & Ardila, 2008, pág. 20), en este sentido las 
costumbres, los rituales y las creencias se convierten en prácticas sociales que fortalecen 
la identidad cultural, que caracterizan una región o una forma de vida de quienes habitan 
la ciudad; de igual modo Dios, el diablo, los ángeles, los santos y las vírgenes existen 
porque “se incorporan en los objetos, los hechos y las memorias” porque son los 
ciudadanos quienes les dan vida a través de las rutinas, las creencias, la fe, y la conducta 
en relación con ellos; todo lo anterior permite argumentar el hecho de que la religión 
como práctica social es productora de imaginarios.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
3.1.La Metodología utilizada en la investigación de Imaginarios 
Urbanos y la Lógica Trial de Peirce. 
 
Armando Silva propone una metodología para investigar los imaginarios urbanos que se 
soporta en la fenomenología de Charles Sanders Peirce y con la cual produce un modelo 
trial para explicar cómo se producen los imaginarios, fundamentado en este científico 
pero también con aportes de Freud, Lacan, M. Ponty incluso Derrida. En el texto Desatar 
Pasiones Ciudadanos Silva explica así esta apuesta de modelización:  
 
“ 1.   El imaginario que sólo existe en la imaginación colectiva. Te dije antes que en la calle   
Hidalgo de México la gente camina rápido porque perciben un olor feo y en 
realidad ese olor no existe, la alcantarilla que lo producía ha sido tapada. El 
imaginario lleva al extremo la teoría de la subjetividad contemporánea y por eso el 
olor puede ser percibido así no exista. 
1. El imaginario puede existir en la realidad empírica, pero no en el imaginario social. Por 
ejemplo el centro histórico de Montevideo, como lo destacan sus autores Montevideo 
imaginado (2006) sólo existe en la realidad, eso quiere decir que los ciudadanos no lo 
recrean, no lo usan, no lo visitan. 
2. El tercero es la coincidencia del imaginario con la realidad comprobable. El 
observatorio de la ciudad de Bogotá encontró que los lugares donde se cometen 
crímenes son en especial tres: Sector Ciudad Bolívar, el sur de la avenida caracas, el 
Barrio Santa Fé y estos lugares coincidían con los señalados en los imaginarios sociales 
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de mi libro. O sea que los bogotanos se imaginan el peligro donde realmente lo hay .” 
(Zea & Ardila, 2008, pág. 26) 
 
De esta manera, Silva explica de forma sencilla lo que en Peirce es la lógica trial o la 
fenomenología de Peirce aplicada a la teoría de los imaginarios. Sin embargo, en el texto 
“Imaginarios Urbanos hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos  
Metodología” Armando Silva explica la metodología que lo llevó a comprender y teorizar 
los imaginarios, ésta permitió entender que cuando se trata de estudiar lo urbano desde 
los ciudadanos se relacionan tres factores: la ciudad, los ciudadanos y las otredades, los 
cuales también llevan consigo esa perspectiva tríadica  “la ciudad se proyecta como 
cualidades, calificaciones y escenarios; los ciudadanos entre temporalidades, marcas y 
rutinas; y las otredades (como nos ven los de otras ciudades de un estudio) en afinidades, 
lejanías y anhelos.” . 
 
Según Armando Silva (2007) la ciudad tiene dos marcas, la primera es la oficial, es decir la 
que es visible y que se muestra; la segunda es la cultural, y que por lo general es invisible, 
es imaginada y construida por sus habitantes, nace desde la particularidad pero con el 
tiempo se vuelve colectiva y son estas visiones del mundo compartidas las que se 
constituyen en imaginarios. De esta forma, es necesario aclarar que los ciudadanos 
generan imaginarios con el cumplimiento de tres condiciones básicas; la primera de ellas 
es el deseo expresado en fantasías colectivas; la segunda condición de convertirse en 
archivadores de memoria, olvidos, temores y emociones sociales; y la tercera es que los 
imaginarios  propician la construcción de  modos de ser urbanos. Por esta razón los 
ciudadanos se conciben como creadores de “realidad social”. 
 
Seguidamente, las otredades como corresponde al enlace o medio que conecta la ciudad 
con el ciudadano siendo así mediación entre ciudad y ciudadano, por esta razón las 
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otredades se constituyen en las formas y maneras en que los otros nos ven, cómo nos 
perciben y cómo nos imaginan (Silva A. , 2006, pág. 34) 
 
                                                                                                  
 
                                                                                            OTREDADES 
 
Terceridad 
 
 
   
Primeridad                   Segundidad 
                                                                                                                                            
                 CIUDAD              CIUDADANOS 
 
Cualidades   Urbanas            Calificaciones Urbanas                  Temporalidades Ciudadanas                             Marcas  
 
 Todo lo anterior tiene fundamento en la Lógica Trial de Peirce que es: “como una 
arquitectura con cimientos profundos y firmes” que se basa en tres conceptos escogidos 
deliberadamente. Existen tres modos de ser en el pensamiento que funcionan como 
categorías: la primeridad, la segundidad y la terceridad. La primeridad es la posibilidad; 
luego los hechos reales de la segundidad y la terceridad implican combinación. Una triada 
entonces “es una idea elemental de algo que es por su relación en sus diferentes formas 
con otros dos””. (Silva A. , 2006, pág. 24) 
 
La realidad 
como 
fenómeno 
Escenarios Urbanos 
Rutinas Ciudadanas 
Ciudades afines Ciudades no afines 
Ciudades anheladas 
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Entonces cuando hablamos de la perspectiva tríadica dentro de los factores: ciudad, 
ciudadanos y otredades, decimos que a la ciudad la componen “las cualidades de la 
ciudad, las calificaciones sobre la ciudad y los escenarios donde los ciudadanos realizan sus 
vidas cotidianas”. Las cualidades son “esos signos sensibles que a juicio de sus ciudadanos 
representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen. Diríamos que son ICONOS (en 
términos de Peirce). Se tienen en cuenta aquí aspectos como escalas de olores, colores, 
sonidos, lugares, personajes y acontecimientos” que identifican a la ciudad. En otras 
palabras las cualidades sería la primeridad de esta traída. (Silva A. , 2006, pág. 49) 
 
Las calificaciones sobre la ciudad son esas formas en que los habitantes “marcan” la 
ciudad, es decir “las formas en que la –objetivizan- en su percepción y que quedan como 
vestigios vernaculares de ciudad. Diríamos que son INDICES (en términos de Peirce) se 
tienen en cuenta aspectos como apreciaciones y necesidades en relación con diferentes 
aspectos de la ciudad y sus instituciones. El índice “se refiere al objeto en virtud de ser 
realmente afectado por este, existe una conexión real con el objeto””. Este aspecto es, 
entonces, la segundidad de la triada dentro de la ciudad. (Silva A. , 2006, pág. 49) 
 
Por último, los escenarios como los lugares en los cuales los ciudadanos participan, 
actúan, interactúan y se representan son los SIMBOLOS (de acuerdo con Peirce) y para 
explicar este concepto me remito a Maryluz Restrepo “todo símbolo tiene orgánicamente 
unidos índices de reacciones e íconos de cualidades, pero su condición de representabilidad 
no está dada por ellos sino por su “convencionalidad” constituida en ley.”  Y como la 
terceridad es la unión entre la primeridad y la segundidad, los escenarios son la terceridad 
en la triada de ciudad. (Silva A. , 2006, pág. 50). Para dar un ejemplo específico, a 
continuación se utiliza un supuesto de este trabajo de investigación:  
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“Medellín como ciudad religiosa” 
 
 
 
 
 
 
Ahora hablemos de ciudadanos y en la investigación de imaginarios urbanos este sector 
indaga por “las actividades ciudadanas en relación con sus temporalidades, con las marcas 
urbanas que median sus acciones para caracterizar las rutinas DE LOS SUJETOS URBANOS” 
(Silva A. , 2006, pág. 52).Por esta razón cuando se habla de temporalidades se hace 
referencia al tiempo que gastan los ciudadanos en utilizar sus espacios o en realizar sus 
actividades en la ciudad. Y juega el papel de primeridad según la dinámica tríadica. 
 
Las marcas ciudadanas son “aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al 
ciudadano como sujeto de experiencia urbana. Diríamos que marcan la urbanización del 
ser humano”. Y en este orden de ideas las marcas son la segundidad. 
 
En última instancia, pero no menos importante aparecen las rutinas “como aquellas 
acciones que se repiten continuamente de modos que se pueden parangonar a lo 
sistemático y que caracterizan un ESTILO, una forma de actuar, en este caso de los 
ciudadanos”. Así las rutinas son la unión de la temporalidad y la marca, es decir se vuelve 
rutina una experiencia urbana que se repite en el tiempo, por esta razón es la terceridad 
de la triada de Peirce. (Silva A. , 2006, pág. 52) 
 
Es en este espectro en el que se centra la investigación de “Imaginarios Religiosos de 
Medellín: con respecto a las imágenes presentes en las familias”, pues el objetivo es 
Medellín 
Religiosa 
Iglesias 
Primeridad 
Segundidad 
Terceridad 
CIUDAD 
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acercarse a las percepciones y creencias colectivas desde el ciudadano, indagando por las 
rutinas, costumbres, hábitos y usos de las imágenes religiosas que tienen en sus hogares.  
A continuación se ejemplifica con un testimonio recolectado en el trabajo de campo de 
este trabajo de investigación: 
 
 
“yo creo que si lo protege a uno y cuando estoy en la cocina me gusta escuchar esas emisoras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar, las otredades urbanas indagan por las afinidades, las lejanías y los anhelos, 
siendo en su respectivo orden primeridad, segundidad y terceridad. Por último, las 
otredades  como esa forma en que “los otros nos ven o nos imaginan”, son analizados desde 
afinidades, lejanías y anhelos 
 
 
 
 
 
 
“cuando estoy en la cocina” 
“Protección” 
“Escuchar esas emisoras” 
Primeridad 
Segundidad 
Terceridad 
CIUDADANO 
Segundidad 
OTREDADES 
Anhelos 
Afinidades 
Primeridad 
Lejanías 
Terceridad 
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3.2.Creación metodológica para Imaginarios Religiosos 
 
“Imaginarios Religiosos de Medellín: con respecto a las imágenes presentes en las 
familias” proyecto que se inspira en las investigaciones realizadas por Armando Silva 
sobre Imaginarios Urbanos, adopta la metodología creada y utilizada por este Maestro 
donde la etnografía como método aporta todos los elementos necesarios para solucionar 
la pregunta de investigación, orientada a conocer los imaginarios religiosos de Medellín a 
través de preguntas cortas a personas que poseen imágenes religiosas en los hogares, 
principalmente en los espacios sociales como sala, comedor y balcón. 
 
Luego de diferentes asesorías y encuentros académicos con la Directora de la Maestría en 
Comunicación Educativa y asesora del Proyecto de Investigación, Olga Lucía Bedoya, se 
decidió utilizar la observación directa como técnica y realizar un estudio de casos a partir 
del cual se pudieran inferir los imaginarios religiosos de la ciudad de Medellín. De esta 
manera, se planteó visitar alrededor de 20 hogares por nivel socioeconómico o estrato 
para recolectar finalmente 100 casos que servirían como punto de partida para el análisis. 
 
3.2.1. Ficha de Recolección 
Una vez definida la metodología se procedió a realizar las fichas de recolección que serían 
utilizadas en el trabajo de campo, a continuación se muestra el modelo de la misma, el 
cual se inspira en las fichas diseñadas para las investigaciones del Profesor Armando Silva 
pero que para este proyecto de investigación se diseña según la particularidad y las 
necesidades del mismo: 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LOS HOGARES DE MEDELLÍN 
 
Nombre del recopilador: 
 
Sandra Castaño  # 9 
Fecha de registro fotográfico: 16 de abril 
LUGAR DE UBICACIÓN DE LA IMAGEN 
Estrato: 1 
Comuna: 1 
Barrio: Villa del Socorro 
Tipo de vivienda Casa x Apartamento o casa en urbanización o edificio  
Espacio público Fachada               Antejardín               Balcón  
Espacio Social Sala               Comedor               Cocina              Patio  
Otro: Alcoba 
Encuestado 
Género: Femenino 
Rango de edad: 50 - 60 
Rol en la familia: Mamá 
Registro fotográfico 
Nombre del santo, virgen o representación Corazón de Jesús 
Formato de la imagen: Si la imagen está en afiche, busto, 
altar, fotografía. 
 
Afiche 
Referencia Fotografía (número 
de la foto en la cámara) 
Foto 1 – Foto 1 a 
 
RUTINAS 
¿Cuál es la razón para tener esa 
imagen? 
“Él me hizo un milagro” 
¿Qué hace en relación con la 
imagen? Flores, velas, bendición, 
conversación 
“Pues yo lo tengo ahí, rezo pero a veces ni me acuerdo de 
mirarlo”  
“Hay veces cuando salgo me hecho la bendición, pero delante de 
él sino a la salida” ¿Usted tiene alguna costumbre con 
esa imagen? 
¿Usted realiza algún ritual, o tiene 
alguna rutina con esa imagen 
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religiosa?, 
ANHELOS 
¿Qué pide cuando mira esa 
imagen? 
“Que lo cubra a uno de muchas cosas que le pueden pasar”. 
¿Espera algo con tener esa imagen 
religiosa en su hogar? 
Ilustración 1 Ficha de recolección 
A continuación se explica el contenido de la ficha y la información que pretendía 
recolectar:  
 El lugar de ubicación del hogar visitado, el sitio dentro de la vivienda en el que está 
ubicada la imagen religiosa, con la claridad que se observaría principalmente los 
espacios sociales o públicos dentro del recinto, es decir sala, comedor, balcón, o 
incluso fachada, todo esto arrojaría datos en relación con el espacio que los 
ciudadanos utilizan para ubicar sus imágenes. 
 El encuestado, es decir la persona a la que se le pregunta acerca de la imagen 
religiosa, la intención no es ahondar en datos referentes a la persona como tal sino 
información general como sexo, edad y rol dentro de la familia. Así tendríamos 
información relacionada con el ciudadano 
 La imagen religiosa, con el fin de identificar qué santo, virgen o creencia 
representa se cuestiona al encuestado sobre el nombre de la figura y además se 
depositan datos sobre el registro fotográfico (realizado por el investigador) para 
luego organizar la información y manejarla fácilmente por lo cual es importante 
asignarle un código a cada fotografía que en este caso es la numeración en la 
cámara fotográfica que se utilizó. 
 Las rutinas que tienen las personas con dicha imagen, o las razones por las cuales 
existe esta representación en el hogar, por lo cual se hacen preguntas como: ¿Por 
qué está la imagen en este lugar? ¿Qué hace en relación con esta imagen?, ¿Tiene 
alguna costumbre con la imagen? 
 Los anhelos; finalmente se le pregunta al encuestado qué espera con tener esta 
imagen ubicada donde la tiene, así se podrá acercar el investigador a los anhelos 
de las personas. 
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Con los dos últimos puntos se estableció un diálogo con el encuestado que en 
ocasiones podía generar una conversación que arrojara más información de la 
solicitada, sin embargo esto fue lo valioso de la metodología elegida porque la 
etnografía, el estudio de casos y el trabajo de campo permiten conocer a las personas 
y los fenómenos desde lugares, miradas y perspectivas diferentes, humanas y 
sensibles que enriquecieron el ejercicio del investigador. 
3.2.2. Trabajo de Campo 
 
Una vez aprobada la ficha de recolección se procedió a seleccionar los barrios que se 
visitarían; en esta oportunidad el trabajo de campo estuvo conectado con el Proyecto de 
Investigación Perfiles Urbanos, realizado por el Programa de Comunicación Gráfica 
Publicitaria de la Universidad de Medellín y TBWA, en el 2010. En esta investigación se 
realizarían 2000 encuestas en Medellín con el fin de conocer los hábitos de consumo de 
los ciudadanos, así dentro del ejercicio de este proyecto de investigación se realizó el 
desplazamiento a los diferentes barrios que fueron objeto para el análisis de casos en 
Imaginarios Religiosos de Medellín.  
 
3.2.2.1. Ubicación en la ciudad, distribución política y administrativa de 
Medellín 
 
Antes de narrar el trabajo de campo, es importante hacer un contexto sobre la 
organización, política y administrativa de la ciudad, así se podrá ofrecer una mejor lectura 
sobre la metodología empleada.  
 
Medellín desde su estructura política y administrativamente se divide en 16 comunas y 5 
corregimientos, dentro de cada comuna y corregimiento hay diferentes barrios (249) que 
dependiendo del nivel socio económico se categoriza por estratos, como en los demás 
municipios y departamentos de Colombia.  En el siguiente cuadro se relacionan las 16 
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Comunas (para el 2010) y sus respectivos barrios con el propósito de ubicar el desarrollo 
del Trabajo de Campo realizado en esta investigación. 
 
División político administrativa de MEDELLÍN 
Comuna 1: Popular 
Santo Domingo Sabio Nº 1,Santo Domingo Sabio Nº 2,Popular, Granizal, Moscú Nº 2, Villa 
Guadalupe, San Pablo Aldea Pablo VI, La Esperanza Nº 2, El Compromiso , La Avanzada 
Carpineta 
Comuna 2: Santa Cruz 
La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo VI, La Frontera, La Francia, Andalucía, Villa Del 
Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, Santa Cruz ,La Rosa. 
Comuna 3: Manrique 
La Salle, Las Granjas, Campo Valdés Nº 2, Santa Inés, El Raizal, El Pomar, Manrique, Central 
Nº 2, Manrique Oriental, Versalles Nº 1, Versalles Nº 2 , La Cruz, Oriente, María Cano-
Carambolas, San José La Cima Nº 1,San José La Cima Nº 2. 
Comuna 4: Aranjuez 
Berlín, San Isidro, Palermo, Bermejal-Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique 
Central Nº 1 , Campo Valdés Nº 1, Las Esmeraldas, La Piñuela , Aranjuez, Brasilia, Miranda. 
Comuna 5: Castilla 
Toscaza, Las Brisas, Florencia, Tejelo, Boyacá, Héctor Abad Gómez, Belalcazar, Girardot, 
Tricentenario, Castilla ,Francisco Antonio Zea, Alfonso López, Caribe. 
Comuna 6: Doce de Octubre 
Santander, Doce De Octubre Nº 1, Doce De Octubre Nº 2, Pedregal, La Esperanza, San 
Martin De Porres, Kennedy, Picacho. Pichachito, Mirador Del Doce, Progreso Nº 2, El 
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Triunfo. 
Comuna 7: Robledo 
Cerro El Volador, San Germán ,Barrio Facultad de Minas, La Pilarica, Bosques de San Pablo, 
Altamira, Córdoba, López De Mesa, El Diamante, Aures Nº 1,Aures Nº 2, Bello Horizonte, 
Villa Flora, Palenque, Robledo, Cucaracho, Fuente Clara, Santa Margarita, Olaya Herrera, 
Pajarito, Monteclaro, Nueva Villa de la Iguaná. 
Comuna 8: Villa Hermosa 
Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, La Ladera, Batallón Girardot, Llanaditas, Los 
Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, El Trece de Noviembre, La Libertad, Villa Tina, San 
Antonio, Las Estancias, Villa Turbay, La Sierra (Santa Lucia- La Estancia), Villa Lilliam. 
Comuna 9: Buenos Aires 
Juan Pablo II, Barrio de Jesús Bombona Nº 2, Los Cerros El Vergel, Alejandro Echavarría, 
Barrio Caicedo, Buenos Aires , Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, 
Loreto, Asomadera Nº 1,Asomadera Nº 2, Asomadera Nº 3, Ocho De marzo. 
Comuna 10: La Candelaria 
Prado, Jesús Nazareno, El Chaguelo, Estación Villa San Benito, Guayaquil, Corazón de 
Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Barrio Colon, Las Palmas, Bombona Nº 1, Boston , 
Los Ángeles Villa Nueva, La Candelaria, San Diego. 
Comuna 11: Laureles Estadio 
Carlos E Restrepo, Suramericana, Naranjal, San Joaquín, Los Conquistadores, Bolivariana, 
Laureles, Las Acacias, La Castellana, Lorena, El Velódromo, EL Estadio, los Colores, Cuarta 
Brigada, Florida Nueva. 
Comuna 12: La América 
Ferrini, Calasanz, Los Pinos, La América, La Floresta, Santa Lucia, El Danubio, Campo 
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Alegre, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Simón Bolívar, Santa Teresita, Calasanz Parte Alta. 
Comuna  13: San Javier 
El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera. Juan 
XIII- La Quiebra, San Javier nº, San Javier nº 1, Veinte de Julio, Belencito, Betania, El 
Corazón, Las Independencia, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio 
Nariño, El Socorro, La Gabriela. 
Comuna 14: El Poblado 
Barrio Colombia, Simesa, Villa Carlota, Castropol, Lalinde, Las Lomas Nº 1, Las Lomas Nº2 , 
Altos Del Poblado, El Tesoro, Los Naranjos, Los Balsos nº 1, San Lucas, El Diamante Nº 2, El 
Catillo, Los Balsos nº 2, Alejandría, La Florida, EL Poblado, Manila, Astorga, Patio Bonito, La 
Aguacatala, Santa María de los Ángeles. 
Comuna 15: Guayabal 
Tenche, Trinidad, Santa Fe, Sheli Mar, Parque Juan Pablo II, Campo Amor, Noel, Cristo Rey,  
Guayabal, La Colinita 
Comuna  16; Belén 
Fátima, Rosales, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, La Mota, La 
Hondonada, El Rincón, La Loma De los Bernal, La Gloria, Altavista, La Palma, Los Alpes, Las 
Violetas, las Mercedes, Nueva Villa De Aburra, Miravalle, El Nogal-Los Almendros, Cerro 
Nutibara. 
Corregimientos 
Palmitas, San Cristóbal, AltaVista, San Antonio de Prado y Santa Elena. 
Ilustración 2 División político administrativa de Medellín (Medellín A. d., 2012) 
 
   
3.2.2.2. El trabajo de campo en los Barrios 
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3.2.2.2.1. Estrato 1 
El trabajo de campo de Imaginarios Religiosos de Medellín comenzó con la Comuna 1, 
visitando el Barrio Villa del Socorro, estrato 1, como se explicó en párrafos anteriores este 
ejercicio se hizo dentro del trabajo de campo para la investigación Perfiles Urbanos de 
Medellín, proyecto que se realizó con la participación de estudiantes de séptimo y octavo 
semestre del pregrado Comunicación Gráfica Publicitaria, por lo cual las visitas a las 
barrios se hizo en equipos identificados como miembros de la Universidad de Medellín, 
dentro de esta dinámica se seleccionaron algunos hogares al azar en los que se aplicaría la 
ficha de recolección para Imaginarios Religiosos de Medellín, cabe aclarar que este 
ejercicio se hizo de forma directa por la investigadora de este proyecto, pues era 
fundamental recolectar de primera mano toda la información para llevar a cabo la 
metodología planteada. 
 
En este sector la dinámica fue realmente fácil porque la vida en el día comienza temprano, 
es decir desde las 7 o 8 de la mañana las personas están en la calle, las casas permanecen 
con las puertas abiertas y entrar a ellas se hace de forma tranquila y descomplicada, por 
eso era solo caminar por las calles, asomarse en alguna de las viviendas y pedir permiso 
para entrar y hacer unas cuantas preguntas; las personas son generosas y atentas, cuando 
ven el interés en conocer su casa no dudan en invitarlo a entrar, tomar asiento e incluso 
desayunar, a pesar de ser un sector con escasos recursos las personas comparten lo poco 
que tienen, sin problema alguno permiten tomar el registro fotográfico y son espontáneos 
para contestar las preguntas. Así el trabajo de campo en este sector permitió organizar el 
ejercicio que se realizaría en los días siguientes en los demás sectores.  
 
Una vez recolectada la información por sector se procedía a descargar las fotografías de la 
cámara digital y transcribir la información de cada ficha de recolección diligenciada 
durante el día. Es importante resaltar que el registro fotográfico solo sería parte de las 
evidencias y de los datos recolectados, no se trataba de un trabajo visual exigente, incluso 
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en ocasiones las personas no se sentían totalmente cómodas al tomar una fotografía 
dentro de la casa, por lo cual el registro se hacía de forma rápida y sin tener 
especificaciones técnicas para lograr imágenes de buena calidad. 6 
 
 
Ilustración 3 Estrato1 
3.2.2.2.2. Estrato 2 
En la comuna 1 también se encuentra el Barrio Andalucía, este sector está estratificado 
como 2, sin embargo no existía una diferencia significativa en el vivir entre el Barrio Villa 
del Socorro y Andalucía, tan solo estaban separados por una calle o una cuadra y entre los 
habitantes de ambos barrios se sentían como iguales, la única diferencia es el nombre del 
                                                          
6 Anexo fichas de recolección Estrato 1 
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sector, por lo cual la aceptación a las entrevistas y la recolección de la información fue 
similar a lo ocurrido en el estrato 1.  
 
De esta manera la experiencia en el Barrio Andalucía fue enriquecedora en el sentido de 
que la etnografía como metodología permite acercarse al encuestado, el investigador se 
involucra y en ocasiones terminaba tratando temas “diferentes” al objeto de estudio, es 
decir en conversaciones surgían temas familiares que tal vez no tienen mucha relación con 
Imaginarios Religiosos de Medellín, sin embargo la dinámica establecida para el trabajo de 
campo, la cercanía con las personas, sentir la energía de cada casa a la que se ingresaba 
para recolectar los datos alimentaron y enriquecieron el ejercicio del investigador.7 
Ilustración 4 Estrato 2 
                                                          
7 Anexo fichas de recolección Estrato 2 
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3.2.2.2.3. Estrato 3 
Para continuar con el trabajo de campo se visitó la Comuna 9 el Barrio Buenos Aires, este 
sector es estrato 3. En esta zona la jornada cambia un poco porque el día comienza en los 
hogares un poco más tarde, no es común encontrar viviendas con puertas abiertas como 
ocurría en estrato 1 y 2 y tampoco es fácil ver gente caminado por las calles. La vida es 
diferente, la mañana transcurre en otra tónica, por lo cual es necesario hacer otro 
ejercicio para recolectar la información, es más complicado acceder a las casas porque es 
necesario tocar al timbre y explicarle a la persona antes de que se atreva a abrir la puerta 
de qué se trata la entrevista que se le realizará. Hay varias negativas para proporcionar la 
información y diligenciar las fichas de recolección. Por esta razón se toma la decisión de 
visitar otra zona con este mismo estrato socioeconómico y días después se visita la 
Comuna 12 el Barrio La América en un sector estrato 3, de igual forma es necesario 
identificar la mejor manera de acceder a la información por lo cual el camino adecuado 
fue identificar las casas que en sus espacios públicos como balcón, fachada tuvieran 
imágenes religiosas, así se podría acceder con mayor facilidad a sus espacios sociales (sala, 
comedor) y se establecería un diálogo con el encuestado.  
 
En este barrio a diferencia de los estratos 1 y 2 las personas son más lejanas, distantes, tal 
vez desconfiadas por ende el ejercicio en el trabajo de campo marcó diferencias en el 
sentir del investigador, porque acercarse al encuestado requería mayor esfuerzo y en 
ocasiones era imposible.8 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 Anexo Fichas de recolección Estrato 3 
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Ilustración 5 Estrato 3 
3.2.2.2.4. Estrato 4 
En esta misma Comuna 12 llamada La América, se visita el Barrio la Floresta, estrato 4, en 
él el trabajo de campo se torna aún más complicado, pareciera que a medida que 
aumenta el estrato, aumenta la reticencia de la gente a ser encuestadas, pues las 
personas a pesar de tener mayor calidad de vida que en los barrios anteriormente 
visitados, son personas más prevenidas y temerosas de abrir la puerta y responder a 
preguntas de un desconocido. 9 
 
                                                          
9 Anexo Fichas de recolección Estrato 4 
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Ilustración 6 Estrato 4 
 
3.2.2.2.5. Estrato 5 y 6 
Igualmente ocurre en los estratos 5 y 6 donde se visitan la Comuna 11 el barrio Laureles y 
la Comuna 14 el barrio El Poblado, respectivamente. En estos dos sectores el trabajo de 
campo es realmente difícil, porque se hace cada vez más complicado acceder a las 
viviendas y es necesario hacer varios recorridos y visitas para completar la totalidad de las 
fichas de recolección.10 
 
                                                          
10 Anexo Fichas de recolección Estratos 5 y 6 
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La gente acogedora, espontanea, abierta, cariñosa de los estratos más bajos se constituye 
en un elemento significativo para el ejercicio del trabajo de campo, y para la experiencia 
personal vivida por el investigador porque influye en su forma de ver la ciudad, su 
distribución y la gente, este ejercicio permitió generar reflexiones sobre cómo el 
comportamiento de las personas  varía según la zona en la que viven, cómo cambia la 
actitud frente a la vida, frente a las personas extrañas, frente a la solidaridad, frente a la 
necesidad o el rechazo a conocer personas, frente a la curiosidad, todos estos aspectos 
determinados por el contexto socio cultural.   
 
 
Ilustración 7 Estrato 5 
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Ilustración 8 Estrato 6 
 
3.2.3. Organización de la Información 
 
Luego de realizar el trabajo de campo era necesario sistematizar y organizar la 
información recolectada, por esta razón la estrategia empleada fue la siguiente: a medida 
que se diligenciaban las fichas de recolección de información en el trabajo de campo estas 
se transcribían de forma digital en un archivo en Word, posteriormente se dividieron por 
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estrato socio económico, así se unieron las fichas de un mismo estrato y se creó un solo 
archivo por cada uno de ellos. 
 
Después, se crearon carpetas que estaban categorizadas por estrato (Gráfico 1) y dentro 
de cada una de ellas se organizaron en archivos las fichas que tenían en común el mismo 
Santo o Virgen, de esta manera se crearon principalmente archivos por: Corazón de Jesús, 
María Auxiliadora, Última Cena, Divino Niño, Crucifijo, Santísima Trinidad Vírgenes y 
Santos (Gráfico 2). Estos dos últimos archivos reunían los santos o vírgenes de los que solo 
se encontraba un registro. En esta dinámica la información estaría clasificada por estrato 
socioeconómico (6 en total) y por Santo o Virgen, es decir en cada uno de los archivos se 
depositaron las fichas que en el estrato correspondían a la misma representación 
religiosa. 
 
 
Ilustración 9 Organización de archivos por carpetas según el Estrato 
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Ilustración 10 Archivos según representación religiosa por estrato 
 
Luego de esta clasificación se procedió a analizar los datos, por lo cual se creó una ficha en 
la cual se registraban las rutinas y los anhelos por cada representación religiosa, así se 
identificó si había coincidencias entre los diferentes estratos. A continuación encontrará 
un ejemplo de la forma como se ingresaron los datos en el instrumento diseñado:  
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Ilustración 11 Comparación de datos por representación religiosa 
 
De esta manera, se organizó un solo archivo en Excel en el que por hojas se registró la 
información según el Santo, esto permitiría ver en paralelo por estratos socio-económicos 
los testimonios de las personas según la representación religiosa. (Ilustración 5) 
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Ilustración 12 Archivo en el que se Compararon Datos entre Estratos por Representación Religiosa
11 
 
Una vez depositados los datos en el instrumento se procedió a analizar las coincidencias y 
la información registrada. 
3.2.4. Estadísticas 
 
Teniendo en cuenta que esta investigación estaba centrada en estudiar al ciudadano como 
la segundidad entre ciudad, ciudadano y otredades y que a su vez se analiza desde 
temporalidades, marcas y rutinas por lo cual era necesario realizar la identificación de esta 
triada se hizo un ejercicio estadístico que, aunque reconociendo que la información no 
corresponde a la rigurosidad ni la metodología de una investigación cuantitativa, 
                                                          
11
 Este gráfico contiene la información presentada en la ilustración 5, sin embargo la forma de presentarlo es 
diferente porque permite visualizar cómo se realizaron hojas por cada una de las representaciones 
religiosas. (parte inferior de la imagen) 
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permitiría tener una mirada general de los resultados de la observación directa que se 
había realizado.  
 
Ilustración 13 Hoja de cálculo en la que se realizaron las estadísticas según representación religiosa 
 
 
Ilustración 14 Porcentaje General de cada representación religiosa 
 
1 2 3 4 5 6
CORAZÓN DE JESUS 4 4 3 2 7 3 23 24.21            
MARIA AUXILIADORA 3 3 1 1 8 8.42              
SANTA CRUZ 1 1 1.05              
CRISTO 1 2 2 5 5.26              
JESUS CRUCIFICADO 1 1 1.05              
SAN NICOLAS DE TALENTINO 1 1 1.05              
PULSERA CON DIFERENTES SANTOS 1 1 1.05              
JESÚS 1 1 1 1 1 5 5.26              
ULTIMA CENA 3 2 2 7 7.37              
SANTA ANA 1 1 1 3 3.16              
VIRGEN DE FATIMA 1 1 2 2.11              
SANTA MARTA 1 1 1.05              
VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1.05              
SEÑOR DE LOS MILAGROS - DE LA MISERICORDIA 1 1 1 3 3.16              
SEÑOR RESUCITADO 1 1 1.05              
SANTISIMA TRINIDAD 1 2 3 3.16              
SALMO 91 1 1 1.05              
NIÑA MARIA 1 1 1.05              
LA MILAGROSA 1 1 1 3 3.16              
VIRGEN DE LOS MILAGROS 1 1 1.05              
CORAZÓN DE MARÍA 1 1 1.05              
DIVINO NIÑO 2 2 2.11              
EL SEÑOR EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 1 1 1.05              
DIVINO ROSTRO 1 1 1.05              
BUEN PASTOR 1 1 2 2.11              
JESÚS EN EL PASO DE SILAE 1 1 1.05              
NIÑO JESÚS 1 2 3 3.16              
VIRGEN DE LAS TRES ROSAS 1 1 1.05              
VIRGEN DE GUADALUPE 1 1 2 2.11              
ROSA MISTICA 1 1 1.05              
ARCANGEL RAFAEL 1 1 1.05              
VIRGEN 3 3 3.16              
SAGRADA FAMILIA 1 1 1.05              
PESEBRE 2 2 2.11              
OTRA RELIGION 1 1 1.05              
TOTAL DE HOGARES VISITADOS 18 19 18 13 13 14 95
ESTRATO
REPRESENTACIÓN RELIGIOSA/ ESTRATO TOTAL %
24% 
8% 20% 11% 
7% 
19% 
11% 
REPRESENTACIÓN RELIGIOSA 
CORAZÓN DE JESUS
MARIA AUXILIADORA
GRUPO 1
GRUPO 2
ULTIMA CENA
GRUPO 3
GRUPO 4
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Información de la gráfica 
Este gráfico muestra los resultados estadísticos generales del trabajo de campo. 
Número de personas entrevistadas: 95 
Grupo 1: Corresponde a las siguientes representaciones religiosas, cada una con un 
porcentaje equivalente a 1.05: Santa Marta, Virgen del Carmen, Señor resucitado, Salmo 
91, Niña María, Virgen de los Milagros, Corazón de María, El Señor en el Huerto de los 
Olivos, Divino Rostro, Jesús en el Paso del Silae, Virgen de las tres Rosas, Rosa Mística, 
Arcángel Rafael, Sagrada Familia, Otra religión 
Grupo 2: Corresponde a las siguientes representaciones religiosas, cada una con un 
porcentaje equivalente a 2.11 Virgen de Fátima, Divino Niño, Buen Pastor, Virgen de 
Guadalupe, Pesebre.  
Grupo 3: Corresponde a las siguientes representaciones religiosas, cada una con un 
porcentaje equivalente 18.95: santa Ana, Señor de los Milagros, santísima Trinidad, La 
Milagrosa, Niño Jesús y la Virgen. 
Grupo 4: Corresponde a las siguientes representaciones religiosas, cada una con un 
porcentaje equivalente a 5.26: Cristo y Jesús 
 
A continuación se representa a través de gráficas el porcentaje de las tres 
representaciones religiosas que obtuvieron mayor porcentaje en las estadísticas generales 
del trabajo de campo. 
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Ilustración 15 Porcentaje de personas que utilizan al Corazón de Jesús como representación religiosa por Estrato  
 
 
Ilustración 16 Porcentaje de personas que utilizan a María Auxiliadora como representación religiosa por Estrato  
 
17.4 
17.4 
13.0 
8.7 
30.4 
13.0 
CORAZÓN DE JESÚS 
1
2
3
4
5
6
Estrato 
Personas entrevistadas 23 
37.5 
37.5 
12.5 
0 0 
12.5 
MARIA AUXILIADORA 
1
2
3
6
Estrato 
Personas entrevistadas 8 
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Ilustración 17 Porcentaje de personas que utilizan la Última Cena como representación religiosa por Estrato 
 
Ahora se muestran las estadísticas por estrato socio-económico: 
 
Ilustración 18 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 1 
42.9 
28.6 
0 
28.6 
0  
ÚLTIMA CENA 
1
2
4
Estrato 
Personas entrevistadas 7 
22.2 
16.7 
5.6 
5.6 5.6 
5.6 
16.7 
5.6 
5.6 
5.6 5.6 
0 
ESTRATO 1 
CORAZÓN DE JESUS
MARIA AUXILIADORA
SANTA CRUZ
SAN NICOLAS DE
TALENTINO
PULSERA CON
DIFERENTES SANTOS
JESÚS
ULTIMA CENA
SANTA ANA
VIRGEN DE FATIMA
SANTA MARTA
18 personas entrevistadas 
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Ilustración 19 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 2 
21.1 
15.8 
5.3 
5.3 
10.5 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 5.3 0 
ESTRATO 2 
CORAZÓN DE JESUS
MARIA AUXILIADORA
CRISTO
JESUS CRUCIFICADO
ULTIMA CENA
SEÑOR DE LOS MILAGROS
SEÑOR RESUCITADO
SANTISIMA TRINIDAD
SALMO 91
NIÑA MARIA
LA MILAGROSA
VIRGEN DE LOS MILAGROS
CORAZÓN DE MARÍA
19 personas entrevistadas 
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Ilustración 20 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 3 
16.7 
5.6 
11.1 
5.6 
5.6 
11.1 
5.6 
11.1 
5.6 
5.6 
5.6 
5.6 5.6 
ESTRATO 3 
CORAZÓN DE JESUS
MARIA AUXILIADORA
CRISTO
JESÚS
SANTA ANA
SANTISIMA TRINIDAD
LA MILAGROSA
DIVINO NIÑO
EL SEÑOR EN EL HUERTO DE
LOS OLIVOS
DIVINO ROSTRO
BUEN PASTOR
JESÚS EN EL PASO DE SILAE
NIÑO JESÚS
18 personas entrevistadas 
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Ilustración 21 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 4 
 
Ilustración 22 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 5 
14.3 7.1 
21.4 
7.1 7.1 
7.1 
7.1 
14.3 
7.1 
7.1 
ESTRATO 4 
CORAZÓN DE JESUS
JESÚS
ULTIMA CENA
SANTA ANA
VIRGEN DE FATIMA
SERÑOR DE LA
MISERICORDIA
LA MILAGROSA
NIÑO JESÚS
VIRGEN DE LAS TRES ROSAS
VIRGEN DE GUADALUPE
14 personas entrevistadas 
50.0 
16.7 
8.3 
8.3 
8.3 
8.3 
ESTRATO 5 
CORAZÓN DE JESUS
CRISTO
JESÚS
BUEN PASTOR
VIRGEN DE GUADALUPE
ROSA MISTICA
12 personas entrevistadas 
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Ilustración 23 Porcentaje de las representaciones religiosas en el Estrato 6 
 
Ahora, con el objetivo de tener un panorama general de las palabras claves utilizadas por 
las personas al dar las respuestas en el trabajo de campo se realizó un paralelo por 
estratos socio económico según representación religiosa cuando era una imagen que se 
encontró en más de uno de los estratos visitados. En estos mismos cuadros se depositaba 
el resultado estadístico del santo o virgen de acuerdo con el estrato, no de forma general 
como se muestra en las ilustraciones 5 y 6.  
7.1 
7.1 
21.4 
7.1 
7.1 
21.4 
7.1 
7.1 14.3 
ESTRATO 6 
JESÚS
ARCANGEL RAFAEL
VIRGEN
OTRA RELIGION
SEÑOR DE LOS MILAGROS
CORAZÓN DE JESÚS
SAGRADA FAMILIA
MARIA AUXILIADORA
PESEBRE
14 personas entrevistadas 
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Ilustración 24 Conclusiones por Estrato socio-económico 
 
El paso a seguir era identificar las temporalidades, marcas y rutinas en cada una de las 
entrevistas realizadas con el fin de comenzar a inferir los imaginarios. Este ejercicio se 
registró de la misma manera en que se organizó la información por representación 
religiosa, pues el objetivo era poder visualizar de forma paralela las respuestas que los 
entrevistados otorgaron en todos los estratos socio-económicos.  
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Ilustración 25 Temporalidades, Marcas y Rutinas por Representación Religiosa y Estrato Socio- Económico 
 
Como se puede observar en el gráfico al lado de cada columna por estrato se extrajeron 
las palabras claves que correspondían a temporalidades, marcas y rutinas y se 
categorizaron por colores. temporalidades – rojo, marcas – azul, rutinas – verde. 
 
Posteriormente se realizó una indagación por la historia de las representaciones religiosas 
con mayor porcentaje utilizadas por los entrevistados, el objetivo de esta indagación era 
conocer la versión desde la iglesia católica de estas imágenes, con el propósito de ver si 
existían coincidencias con las creencias de los ciudadanos entrevistados.  
 
Finalmente se realizaron las conclusiones del proyecto. 
 
A continuación, se exponen las temporalidades, marcas y rutinas halladas en esta 
investigación.  
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3.2.5. Temporalidades, marcas y rutinas: Imaginarios religiosos 
 
La investigación “Imaginarios Religiosos de Medellín: con respecto a las imágenes 
presentes en las familias”, a través de la observación directa en 95 hogares de la ciudad de 
Medellín, permitió identificar cómo los ciudadanos ven, interpretan y se relacionan con 
representaciones religiosas, cómo las usan, cuáles son sus rutinas en relación con las 
mismas y cómo desde su imaginación en algunos casos coincide con la realidad desde la 
religión y la teorización  religiosa y en otros casos cómo dicha coincidencia es inexistente.  
 
Citando la teoría en la que se enmarca esta investigación es importante recordar  y 
entender que cuando se trata de estudiar lo urbano desde los ciudadanos se relacionan 
tres factores: la ciudad, los ciudadanos y las otredades, los cuales también llevan consigo 
esa perspectiva tríadica  “la ciudad se proyecta como cualidades, calificaciones y 
escenarios; los ciudadanos entre temporalidades, marcas y rutinas”; aspecto en el que se 
concentró este proyecto de investigación, “y las otredades (como nos ven los de otras 
ciudades de un estudio) en afinidades, lejanías y anhelos.”  (Silva A. , 2006, pág. 23). 
 
Es así como, en el trabajo de campo y el análisis de la información recolectar se pudo 
observar cómo sin importar el estrato socio económico, la localidad o la edad de quienes 
fueron entrevistados y sin que exista significativa diferencia en relación con la 
representación religiosa, el formato o la ubicación al interior del hogar, los ciudadanos 
coinciden en aspectos como las temporalidades, las marcas y las rutinas. 
 
Las Temporalidades: Entendidas como el tiempo que gastan los ciudadanos en utilizar sus 
espacios o en realizar sus actividades en la ciudad. Y juega el papel de primeridad según la 
dinámica tríadica. 
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Las Marcas: Es decir “aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al 
ciudadano como sujeto de experiencia urbana. Diríamos que marcan la urbanización del 
ser humano” (Silva A. , 2006, pág. 52). Y en este orden de ideas las marcas son la 
segundidad 
 
Las Rutinas: “como aquellas acciones que se repiten continuamente de modos que se 
pueden parangonar a lo sistemático y que caracterizan un ESTILO, una forma de actuar, en 
este caso de los ciudadanos”. Así las rutinas son la unión de la temporalidad y la marca, es 
decir se vuelve rutina una experiencia urbana que se repite en el tiempo, por esta razón es 
la terceridad de la triada de Peirce. (Silva A. , 2006, pág. 52) 
 
Con el objetivo de mostrar las respuestas más representativas de las personas 
entrevistadas, según las imágenes religiosas más usadas y que dan indicios de imaginarios 
en relación con los tres aspectos anteriormente mencionados, a continuación se muestran 
algunas conclusiones preliminares. 12 
 
 CORAZÓN DE JESUS 
Temporalidades: Quienes usan la representación del Corazón de Jesús, 
realizan una actividad al salir o entrar a la casa, en las noches, siempre  y 
contantemente 
Marcas: Las marcas que se identifican son protección, tradición, costumbre, 
regalo, Santo Oficial de Colombia principalmente. 
Rutinas: Rezar, conversar, la bendición y dar gracias  
 
 
                                                          
12
 Para comprender los cuadros que se muestran a continuación es necesario tener en cuenta que T-M-R 
significa temporalidades-marcas-rutinas y están señaladas dentro de los textos en color rojo-azul-verde 
respectivamente 
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ESTRATO 1 T-M-R 
“Porque lo protege a uno mucho. Yo siento que es una compañía del 
señor y aunque dicen que uno no le debe rezar a las imágenes yo si me 
siento acompañada con ellas”. “Cuando voy a salir de la casa, pues yo no 
salgo mucho tampoco, pero cuando salgo, paso y me echo la bendición” 
T: al salir de la casa. M: 
Protección, compañía 
R: Rezar, Bendición 
“Él me hizo un milagro” “Pues yo lo tengo ahí, rezo pero a veces ni me 
acuerdo de mirarlo”  
“Hay veces cuando salgo me hecho la bendición, pero delante de él sino a 
la salida” 
T: algunas veces, al 
salir. M: Milagro R: 
Rezar, Bendición 
“para que cuide mi casa, a mis hijas, para darle gracias a Dios y orar! “me 
echo la bendición y le pido por mis cosas, que me ayude en mis problemas 
y le doy gracias por lo que tengo” 
T: constantemente. M: 
Protección R: 
Bendición, peticiones y 
agradecer 
“Me lo regaló mi hijo” “yo creo que si lo protege a uno y cuando estoy en 
la cocina me gusta escuchar esas emisoras” 
T: cuando está en la 
cocina. M: Regalo, 
Protección R: Escuchar 
emisoras religiosas 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Pues la tengo como un detente para que no nos pase nada malo en la 
casa” “No es que yo me pare acá a rezarle pero yo si rezo por las noches” 
T: En las noches M: 
Detente R: Rezar 
“Porque nuestra religión es católica entonces por tradición familiar lo 
tenemos para la protección” “Le prendemos velas, nos damos la 
bendición y conversamos con él” 
T: Constante M: 
Tradición, protección 
R: prender velas, 
conversar, bendición 
“Por creencia religiosa y sentido de protección, para mi es bueno verla, 
como una forma de recordar a Jesús.” “Yo lo puse en la sala porque es 
donde una conversa con la gente, hay veces en las que yo me siento acá y 
converso con él” 
T: ConstanteM: 
Tradición, protección, 
recuerda a Dios R:  
conversar 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“Porque somos muy católicos y creemos mucho en Dios y nos gusta tener 
un altar para rezar” “Prendemos una vela porque es de buena energía y 
rezamos por la noche” 
T: En las noches M: 
Creencia, Ser católico 
R: Rezar, prender velas 
“Acá somos católicos y pues por decoración y porque una prima me la 
regaló y se demoró como un año haciéndola” “Ehh es decoración “ 
T: Un año en hacer el 
regalo. M: Ser católico, 
regalo, decoración 
“Por tradición, pues porque dicen que es el protector de las 
familias”“Converso con ella y cuando voy a salir le encomiendo mi casa. 
Claro que yo rezo mucho, todo el día” 
T: Al salir de la casa, 
todo el día M: 
tradición, protección, 
gente dice... R: Rezar, 
conversar, 
encomendar la casa  
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ESTRATO 4 T-M-R 
“porque creo en Dios y siento que me acompaña siempre…ja” “yo si rezo 
pero no al cuadro” 
T: Siempre M: 
Creencia, compañía R: 
Rezar 
“pues yo pienso que por tradición”, “A mí me gusta rezar el rosario acá 
sentada y al verlo me concentro más en las intenciones que hago en el 
rosario” 
T: Constante M: 
tradición R: Rezar el 
rosario 
“me gusta tanto el Corazón de Jesús, yo no sé porqué pero me da cierta 
tranquilidad de saber que existe Dios y que tuvo un hijo tan lindo como 
él”  “La verdad yo lo veo y me acuerdo de darle gracias por tantos 
beneficios” 
T: Constantemente al 
verlo M: Gusto, 
tranquilidad R: 
Agradecimiento 
 
ESTRATO 5 T-M-R 
“Ha sido costumbre tener una imagen religiosa” “Yo si rezo pero tampoco 
es que sea muy apegada a eso” 
T: Siempre M: 
Costumbre R: Rezar 
“es una forma de recordar con mas fe al Señor Jesús” “yo no hago nada en 
especial con esta imagen, pues la miro pero no es que le prenda cosas o le 
ponga algo” 
T: Siempre M: 
Costumbre R: Rezar 
“Es que mi papá tuvo una hermana, una sola en la vida y ella me la regaló. 
Es un recuerdo muy valioso de mi tía, yo la quería mucho” “Nada, ni velas 
ni nada, es un cuadro más como cualquier otro aunque con valioso para 
mí” 
M: Recuerdo 
“Porque soy católica y lo adoro porque es mi salvador, tengo mi hogar 
consagrado a él” “le oro constantemente 
T: Constantemente M: 
catolicismo, salvador 
R: Orar 
“Porque es el Sagrado Corazón de Jesús, además se lo regalaron a toda la 
generación de Cielo” Cielo es la esposa. “La gente dice que es muy lindo y 
que se ve viejísimo, el asunto es que fue toda una pelea llegar a 
quedárselo” 
T: Constantemente M: 
regalo, pelea 
quedárselo 
Porque me lo regalaron “Al corazón de Jesús le digo: Corazón de Jesús en 
vos confío” 
T: Siempre M: regalo 
R: Decir "Corazón de 
Jesús en vos Confío" 
 
ESTRATO 6 T-M-R 
“yo lo compre y le tengo devoción” “me gusta echarme la bendición y me 
siento protegida” 
T: Constante M: 
Devoción, protección 
R: bendición 
“Tengo entendido que es el Santo Oficial de Colombia y creo en él, le 
tengo fé” “Crecí en un familia religiosa y aunque no soy que rece más 
bonito uno si tiene fe, entonces claro que rezo todos los días” 
T: Todos los días M: 
Santo oficial de 
Colombia, fe R: Rezar 
“Está en la puerta de la casa para que nos proteja” “Con la imagen 
específicamente no pero si tenemos costumbres religiosas, vamos a misa, 
yo rezo mucho y soy muy creyente” 
T: Constantemente M: 
Protección R: Ir a misa, 
rezar 
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 MARÍA AUXILIADORA 
Temporalidades: En el caso de las personas que tiene una representación de la 
Virgen María Auxiliadora realizan una actividad al salir o entrar a la casa, 
constantemente, mucho, cada cumpleaños y “cuando hay forma” 
Marcas: Las marcas que se identifican son escudo, protección, milagrosa, 
creencia, devoción y tradición 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: Rezar, 
conversar, la bendición, dar gracias, ir a misa a Sabaneta, novena, adornarla con 
flores artificiales, prenderle velas, reunirse en torno a ella.  
 
ESTRATO 1 T-M-R 
“Cuando me pase para acá ya estaba ahí pero a mí me gusta, es como un 
escudo en la puerta de mi casa” “Cuando entro y salgo la saludo y le 
pido que me ayude o hasta me voy conversando con ella” 
T: al entrar y  salir de la 
casa. M: Escudo R: 
Saludo, conversación 
“Ah es que María Auxiliadora es muy milagrosa" “Para mi ella es muy 
importante y por eso tiene que estar en la sala que no deja que el mal 
pase, yo voy mucho a la misita y Sabaneta me queda muy lejos pero 
desde acá le rezo mucho” 
T: Constantemente - 
mucho. M: Milagrosa, 
protección R: misa y 
rezar 
“Oiste pues uno que cree que esas cosas le ayudan y lo protege” “Pues 
yo le tengo esas florecitas artificiales para adornarlos, es que eso ahí 
pelao no se ve tan bonito” 
T: Constantemente M: 
protección R: flores 
artificiales 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Yo creo mucho en la virgen porque es muy milagrosa” “Cuando tengo 
forma voy a la iglesia, la de sabaneta y rezarle y prenderle velas”. 
T: Cuando hay forma. M: 
Creencia por milagrosa 
R: Misa Sabaneta a 
rezarle prender velas 
“es que me hizo un milagro y mandé la promesa de ponerla ahí para que 
todo el mundo que pase la vea” “Uy yo le rezo mucho y le agradezco por 
todo lo que ha hecho por mí, por eso le pongo flores y voy mucho a la 
iglesia” 
T: Constantemente -
Mucho. M: milagrosa R: 
Rezar y agradecer, 
flores, ir a misa 
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“porque nos gusta esa virgen” “mi mamá le pone flores, velas, yo hay 
veces converso con ella” 
“En los cumpleaños nos reunimos y sacamos el ratico para orar con ella” 
“antes de salir me echo la bendición y le pido a María que me cuide todo 
el día” 
T: Cada cumpleaños. Al 
salir de la casa. M: Gusto 
por la virgen R: flores, 
velas, conversación, 
reunión para orar, 
bendición 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“Somos muy creyentes” “rezo, hablo con ella y ruego por mi familia” . M: Creencia R: rezar, 
hablarle  
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“Buscando proteger mi hogar y mi familia, y que nos socorra de todo mal 
y peligro” “Usted ve que esto es un baño que no utilizamos pero 
aproveché para poner acá una especie de altar y hay veces le pongo 
flores, pero yo no me vengo a rezar acá sino que rezo desde mi pieza” 
M: Protección R:Flores 
 
ESTRATO 6 T-M-R 
“Porque mi familia ha sido muy devota de esta virgen” “Le hago la 
novena y voy a misa a Sabaneta” 
M: Devoción, tradición 
R: Novena y misa en 
sabaneta 
 
 LA ÚLTIMA CENA 
Temporalidades: al indagar por los ciudadanos que poseen la Última Cena 
como representación religiosa se encontró que realizan una actividad 
algunas veces, o cuando están en un lugar específico de la casa como la 
cocina. 
Marcas: Las marcas que se identifican son regalo y adorno, Buen augurio 
para tener abundancia y prosperidad 
Rutinas: Las actividades que realizan son: Rezar, conversar, dar gracias y 
escuchar la emisora Bolivariana. 
 
 
ESTRATO 1 T-M-R 
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“Me la regalaron y me parece muy bonita” “Pues como está en la cocina 
hay veces que la miro y hablo con ella, le doy gracias por todo, por la 
comida”. 
T: Algunas veces. M: 
Regalo R: conversación, 
dar gracias 
“Me gusta porque me la dieron” “Cuando estoy en la cocina escucho 
una emisora que se llama Bolivariana y rezo con ella” 
T: Algunas veces- 
cuando estoy en la 
cocina M: Regalo R: 
Rezar y escuchar la 
emisora Bolivariana 
“Me parece tan bonito todo miniatura” “lo tengo como un adornito” M: Adorno 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Dicen que es buen augurio porque nunca le va a faltar abundancia y 
prosperidad” “Yo no le rezo porque la biblia dice que tanta repetidera 
no es bueno”. 
M: Buen augurio para 
tener abundancia y 
prosperidad R: No rezo 
porque la biblia dice q 
tanto no es bueno 
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“siempre he escuchado que es muy bueno para un hogar tener la 
ultima cena y cuando compramos esta casa la dueña anterior nos la 
dejó” “sinceramente no hacemos nada con la imagen, acá si se reza y 
todo” 
T: Existe desde que 
compraron la casa M: 
Dicen que es bueno 
tenerla R: Rezar 
 
 CRUZ O CRISTO: 
Temporalidades: Cuando se encontró que las personas tenían 
representaciones de Cristos o Cruces lo más recurrente en el tiempo, que 
quienes fueron entrevistados, utilizan para realizan una actividad fue: cada 
mañana, en las tardes y noches y algunas veces.  
Marcas: Las marcas que se identifican son, protección, amparo, compañía, 
fortaleza, creencia y decoración. 
Rutinas: Las actividades que realizan son: Rezar, conversar, alabar a Dios, dar 
gracias, ir a misa a Sabaneta, rezar el rosario con Televida, bendición, orar, 
saludarla, protegerla del polvo.  
 
 
ESTRATO 1 T-M-R 
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“La tengo porque a ella le pido que proteja a mis hijas”. . M: Protección R: Pedir 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Por las tardes en Televida hacen la coronilla a las tres de la tarde y en la 
noche hacen el rosario entonces cuando no tengo nada que hace pongo 
ese canal y rezo con ellos” “Yo algunas veces mando promesas y misas 
en sabaneta”. 
T:En las tardes y noches 
R: rezar el rosario con 
Televida, promesas y 
misas a sabaneta 
“Para mí es compañía, mi amparo y mi fortaleza”  “Ah si yo converso con 
él, lo alabo y le doy gracias”  “Pues más que costumbre a mí me gusta 
echarme la bendición” 
M: compañía, amparo, 
fortaleza R: 
conversación, alabar y 
dar gracias, bendición 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“porque yo creo en Dios” “Le oro y lo saludo en las mañanas” T: cada mañana M: 
creencia R: Orar, 
saludar 
“¿Cómo le digo? Es como una foto de una persona que uno quiere y uno 
se siente más bien con una imagen de Dios en la casa.” “No, pues yo le 
hago oraciones, ah y mire que le coloqué esa bolsita como pa´ que no se 
ensucie con el polvo. Yo le hablo a diosito pero no hago esas cosas de 
tocarlo y echarme la bendición” 
M: Foto de Dios R: 
Orar y protegerla del 
polvo con una bolsa 
 
ESTRATO 5 T-M-R 
“Para mi es una decoración, me gusta tenerlo ahí” “hay veces lo miro y 
pienso en cosas, será que habló con él, no es que me ponga a rezar 
oraciones pero si hablo” 
T: algunas veces. M: 
Decoración R: hablar 
“Cuando estaba pequeña no me gustaba ver el cristo porque me parecía 
triste pero alguien me lo regaló y ahora lo veo como símbolo de 
protección” “No tengo ninguna costumbre, solo rezo cuando me nace” 
M: protección R: Rezar 
 
 JESÚS 
Temporalidades: En el caso de las personas que tiene una representación de 
Jesús realizan una actividad algunas veces 
Marcas: Las marcas que se identifican son regalo, recuerdo, tradición católica, 
protección, adorno.  
Rutinas: Las actividades que realizan son: Rezar, agradecer, ir a misas de 
sanación. 
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ESTRATO 1 T-M-R 
“porque mi suegro vivía acá y él me lo dejó, entonces me gusta” “si rezo 
pero directamente al cuadro, uno reza el rosario y vamos a misas de 
sanación” 
M: Regalo R: Rezar, 
misas de sanación 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“Porque la quiero mucho por ser un recuerdo de familia” “Le pido cosas y 
le doy gracias por los días de vida que me da” 
M: Recuerdo R: Rezar y 
agradecer 
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“es que somos católicos” “rezo por mi familia y por mi” M: católicos R: Rezar 
 
ESTRATO 5 T-M-R 
“pues es como decoración” “A veces rezo, pero no siempre” 
T: Algunas veces M: 
Decoración R: Rezar 
 
ESTRATO 6 T-M-R 
“yo pienso que es para la bendición y la protección del hogar” “de los 5 
que vivimos acá yo creo que mi mama es la única que se persigna y 
cuando hay una intención le pone un cirio” 
M: Protección al hogar 
 
 LA MILAGROSA 
Temporalidades: Los ciudadanos que tiene a La Milagrosa realizan una actividad:  
todas las noches antes de dormir y cada que llueve. Por lo menos estas son las 
que son evidentes cuando responden a la entrevista. 
Marcas: Las marcas que se identifican son regalo, tradición, creencia, mujer 
celestial. 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: Rezar y 
rezar el rosario. 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Se la regalaron a mi marido porque él es reciclador entonces la pusimos 
en la pieza de nosotros” “Le rezamos antes de acostarnos por la noche”. 
T: Todas las noches 
antes de dormir M: 
Regalo R: Rezar 
“Por  fe, devoción. Es un símbolo que representa a alguien q nos protege”. 
“La imagen incita a meditar, santiguarse y orarle” 
M: Protección 
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ESTRATO 3 T-M-R 
“Es por pura pura y física tradición y creencias que ha inculcao mi madre y 
familia” “A mi mama y a mí nos da mucho miedo cuando llueve, entonces 
cada que llueve muy duro le rezamos” 
T: Cada que llueve M: 
tradición y creencia R: 
Rezar 
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“Me gustan las imágenes religiosas en la pieza porque me recuerda a una 
mujer celestial” “yo hago el rosario” 
M: Mujer celestial R: 
Rosario 
 
 SANTA ANA 
Temporalidades: Quienes tiene a Santa Ana no expresan literalmente un tiempo 
específico para realizar las actividades que enuncian, sin embargo se logra inferir 
que las hacen con regularidad.  
Marcas: Las marcas que se identifican son “es regalo porque se quemó mi casa”  
“virgen que da casa”, compañía. 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: 
Prenderle vela regalada y pedirle una casa, novena. 
 
ESTRATO 1 T-M-R 
“Ella es la que da la casa. Me la regaló una señora porque a mí se me 
quemó mi casa por allí arriba y en esta que estoy viviendo es alquilada 
mientras me dan la mía”. “Dicen que lo que uno tiene que hacer con esta 
virgen es pedirle con mucha devoción la casa y uno le tiene que prender 
una vela, pero esa vela debe ser regalada, entonces cuando me la regalan 
o cuando yo la pido le prendo una vela y le rezo”. 
M: Regalo porque se 
quemó mi casa, da 
casa R: Prenderle vela 
regalada y pedirle una 
casa 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“Porque me gustan, porque creo que ellas me acompañan en esta vida por 
el camino” “Hago la novena de Santa Ana” 
M: Compañía R: 
Novena de santa Ana 
 
 SANTISIMA TRINDAD 
Temporalidades: En el caso de las personas entrevistadas que tienen a la 
Santísima Trinidad regularidad con la que hacen las actividades es: cada 
mañana 
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Marcas: Las marcas que se identifican son protección y devoción 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: 
rezar una oración, Entregarle la familia y amigos alcohólicos, conversar,  
flores y velas blancas, rezar el rosario. 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
“Pues es que es una imagen protectora y uno le tiene fé”. “Le rezo una 
oración y le pido, converso con ella, pero no con la imagen, eso solo es un 
símbolo, uno se dirige directamente al padre, al hijo y al espíritu santo”. 
“Ah por la mañana llego y le rezo una oración, me santifico ante la imagen 
y salgo como con un escudo protector” 
T: Cada mañana M: 
Imagen protectora R: 
Rezar una oración 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
“Por la mañana cuando me levanto le entrego a toda mi familia, a todos, y 
a todos mis amigos los alcohólicos” “Le pongo flores y una vela blanca y 
converso con ella que le pido por toda la gente” 
T: Cada mañana R: 
Entregarle la familia y 
amigos alcohólicos, 
conversar,  flores y 
velas blancas 
“Porque desde niña aprendí confiar en Dios, mi mamá me lo inculcó y yo 
sigo con esa devoción” “Rezo el rosario aunque a veces a medias” 
M: Devoción R: Rezar 
el rosario 
 
 SEÑOR DE LA MISERICORDIA – SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Temporalidades: En el caso de las personas entrevistadas que tienen al 
Señor de la Misericordia o Señor de los Milagros el tiempo en relación con las 
actividades que hacen es: cada mañana 
Marcas: Las marcas que se identifican son protección y devoción 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: 
rezar una oración, Entregarle la familia y amigos alcohólicos, conversar,  
flores y velas blancas, rezar el rosario. 
 
ESTRATO 2 T-M-R 
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"Por la devoción que le tengo al Señor Misericordia" Le hago la novena y 
le pongo vela para darle luz. Tengo como la costumbre de que cuando 
salgo de la casa me hecho la bendición. 
Ah también hago el rosario de la misericordia. 
T: Cada que  salgo de 
la casa M: Devoción R: 
Novena y vela, 
bendición 
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“porque es milagroso” “Le pido cada vez que necesito algo y me echo la 
bendición todos los días, nada más”  
T: todos los días M: 
milagroso R: bendición 
 
ESTRATO 6 T-M-R 
“La tenemos porque somos una familia católica, tradicional y muy 
creyente” “Yo la puse ahí porque queda en un lugar en el que todos la 
vemos y así recordamos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros” 
M: familia católica R: 
Verla y recordar lo 
bueno que es el Señor 
con nosotros 
 
 NIÑO JESÚS 
Temporalidades: Cuando se indagó a las personas que tienen al Niño Jesús el 
tiempo en relación con las actividades que hacen es: diariamente, y cada año 
en la época de diciembre. 
Marcas: Las marcas que se identifican son ser católico, bonito y regalo 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: 
Orar y dar gracias, hacer pesebre, adornarlo en Navidad. 
 
ESTRATO 3 T-M-R 
Soy católica y soy muy creyente en los santos católicos” “Yo les oro 
diariamente y le doy gracias a los santicos por todo. Hay veces prendo 
velas que para mí simboliza luz hacia ellos y para mí un momento de 
concentración para orar” 
T: Diariamente M: Ser 
Católica R: Orar y dar 
gracias 
 
ESTRATO 4 T-M-R 
“Yo creo que  este niño Jesús está acá hace mucho tiempo y a mí me 
parece hasta bonito” “este niño Jesús lo utilizamos en navidad para el 
pesebre que hacemos en la sala, ha sido una costumbre de toda la vida y a 
mí me toca hacerlo” 
T: Cada año M: bonito 
R: Hacer el pesebre 
con el santo 
“me gusta mucho, me parece tan bonito, creo que me lo regaló un 
hermano”  
“en diciembre me gusta decorarlo y hacer un arreglo navideño con él” 
T: En diciembre M: 
bonito, regalo R: Hacer 
arreglo navideño 
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 VIRGEN 
Temporalidades: En el caso de las personas entrevistadas que tiene a la 
imagen de la Virgen el tiempo en relación con las actividades que hacen es: 
algunas veces 
Marcas: Las marcas que se identifican son creyente y fe 
Rutinas: Las actividades que realizan con la representación religiosa son: 
invocar a la virgen, rezar el rosario. 
 
ESTRATO 6 T-M-R 
“Porque soy creyente y creo en los santos” “eee pues yo invoco a la virgen 
maría a que nos favorezca de todo mal y peligro y que nos acompañe” 
M: creyente R: invocar 
a la virgen 
“Yo no sé si esa imagen es una virgen en específico pero me la regalaron 
desde que me casé y eso ya hace 20 años” “Mi papá y mamá me 
enseñaron a ser muy creyente y a tenerle fe a la Virgen porque ella 
intercede siempre por nosotros, pero entonces algunas veces le rezo el 
rosario” 
T: algunas veces M: fe 
R: rezar el rosario 
 
Los anteriores extractos de las fichas de recolección y de los archivos de análisis de la 
información representan una muestra de que sin importar significativamente el estrato, la 
ubicación del barrio y la imagen religiosa aparecen de forma repetida temporalidades, 
marcas y rutinas.  
 
No obstante, con la representación del ÑINO JESÚS, se observa que la temporalidad con la 
que hacen una actividad en relación con la representación religiosa es anual, algo 
marcado desde la historia de la aparición de esta representación religiosa, pues como se 
pudo ver en el capítulo Representaciones religiosas desde la Iglesia Católica, el pesebre 
nace como una forma de recordar el nacimiento del Niño Jesús y de esta manera es que 
San francisco de Asís en 1223 celebra la navidad recreando las condiciones en que las 
escrituras narran que nació Jesús. En este mismo sentido, es coherente ver que los 
ciudadanos continúan con costumbres ancestrales como estas por lo cual en la indagación 
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se encontró que una rutina realizada con el Niño Jesús es: hacer el pesebre y decorarlo en 
torno a esta época del año. 
 
De otro lado, pero no menos coherente con la iglesia o la historia que desde ella se cuenta 
de la representación del Niño Jesús, tiene que ver con las marcas que alrededor de esta 
imagen aparecen, pues la percepción de que “es bonito”, además del significado que tiene 
para quienes fue un obsequio, está relacionado con la imagen delicada, infantil, tierna y 
divina con la que se formó esta representación y que como cuenta la historia fue motivo 
de inspiración y fe de santos como, el mismo San Francisco de Asís, Santa Teresa o San 
Antonio de Padua. 
 
En el caso de imágenes como la ÚLTIMA CENA y EL PESEBRE aparece una marca que tiene 
que ver con que “dicen que es buen augurio tener una representación de este momento de 
la vida de Jesús en la casa o el hogar”, si bien al indagar por la historia o la connotación de 
estas representaciones en la Iglesia no aparece textual que “sea bueno tener una imagen 
de estas en el hogar” si se puede observar que son dos momentos trascendentales en la 
vida de Jesús y que están marcados y narrados en las escrituras.  
 
Desde este contexto, podríamos decir que los imaginarios entendidos como las 
percepciones, sentimientos, sensaciones e imaginaciones que comparten la mayoría de 
los ciudadanos sobre un espacio, un lugar, un acontecimiento o un hecho; según el trabajo 
de campo realizado en esta investigación  y teniendo en cuenta al Maestro Silva quien  
asegura, a través de sus discursos, que los imaginarios no son individuales siempre 
pertenecen a la colectividad, es esta condición la que hace que el sentimiento de unas 
cuantas personas pase a ser un imaginario urbano, podría decir que los Imaginarios 
Religiosos que se descubren en esta Investigación  son: 
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1. Las representaciones religiosas son usadas o están presentes en los hogares de los 
ciudadanos con la esperanza de tener protección, con la creencia de que son un 
escudo, una representación de la religión, de la fe, de la tradición y devoción. De 
este modo, el imaginario de protección que tienen las imágenes religiosas y en sí 
las creencias religiosas tiene que ver con esas teorías de las que hablé en capítulos 
anteriores al hacer referencia a que los filósofos en la antigüedad reflexionaron 
sobre la necesidad del ser humano de creer en un ser superior y darle explicación a 
lo sobrenatural y así explicaron el por qué la presencia de la religión como aspecto 
de la vida de una sociedad. Lo que definitivamente es claro al indagar por los 
Imaginarios Religiosos de Medellín es que las personas encuentran en la religión, 
en sus representaciones y en su fe esperanza y protección.  
2. Las personas tienen costumbres religiosas como: rezar en las noches o en las 
mañanas, conversar con quien es representado en la imagen religiosa ya sea la 
Virgen, Jesús o Dios, echarse la bendición, decorar la virgen o santo con flores y 
velas, hacer novenas e ir a misa. De lo anterior, se evidencia algo que cuando se 
indaga por la historia y el concepto de religión es común encontrar en diferentes 
fuentes, las imágenes religiosas fueron aceptadas por la iglesia católica como una 
forma de evangelizar, de enseñar, de representar y permitir el recuerdo constante 
de la divinidad y lo que es sagrado, por esta razón podemos ver que las personas 
tienen rutinas con las imágenes religiosas, que hacen algo en relación con ellas, 
que cuando las miran recuerdan echarse la bendición, orar o conversar con ellas.  
3. El tiempo que las personas utilizan o dedican para realizar una actividad que tenga 
relación con las representaciones religiosas o sus costumbres es permanente, 
podría decirse que diario. Quienes creen o tienen una devoción religiosa ya tienen 
como hábito rezar, echarse la bendición, ir a misa, hacer novenas y agradecer por 
los favores recibidos. Se podría decir que Medellín es una ciudad religiosa, en la 
que los ciudadanos realizan rituales con devoción, convicción, creencia y fe, lo que 
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implica la frecuencia de realizar estas actividades. Dichos hábitos hacen parte de 
su vida cotidiana, de la rutina diaria, de la forma de vivir y compartir consigo 
mismo o sus familias, pues la oración como forma de reflexión y conexión interior 
con ese ser superior lleva a ese momento de compartir consigo mismo, y por otra 
parte el realizar rituales como ir a misa, hacer novenas implica, en algunos casos, el 
convocar a la familia o seres cercanos para compartir estas costumbres. 
4. Lo que esperan las personas en relación con la religión y el uso de las 
representaciones religiosas es protección, bendiciones, bienestar y salud para ellas 
mismas y sus familias, solución a sus problemas o necesidades, el perdón de los 
pecados y la salvación, ayuda espiritual, felicidad y amor. De tal modo, se evidencia 
que las creencias están orientadas a fortalecer el ser espiritual más que lo material 
y que la esperanza de las personas es tener lo básico referente al estar bien, no se 
encuentran personas que expresen querer tener lujos o que esperen recibir más 
comodidad, aspectos banales, materiales o que representen suntuosidades.  
5. Algunas personas tienen costumbres específicas con las imágenes como decorarlas 
con flores, prenderle velas, incluso limpiarlas, mirarlas y conversar con ellas pero 
muchos otros las utilizan como lo que son: representaciones, como fotografías e 
imágenes que dan cuenta de la fe y creencia en un ser superior, las costumbres 
religiosas no dependen del santo o la virgen, sin importar que esté presente en 
algún lugar de la casa, oran, van a misa, rezan el rosario o realizan la actividad 
según sus creencias. 
6. Algo significativo que aparece en la investigación es que las representaciones 
religiosas en muchos casos suelen ser regalos y el valor que tiene para las personas 
está relacionado con quién lo obsequió, sin embargo las personas entrevistadas 
manifiestan ser creyentes y tener alguna costumbre religiosa. Considerando lo 
anterior, cabe anotar que las tradiciones pasan de unas generaciones a otras, esos 
regalos simbolizan la entrega de una creencia que para algunos es suficiente 
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motivo para adoptarla, esto es una muestra de cómo la religión ha perdurado en el 
tiempo y de cómo la fe cristiana se ha extendido desde hace más de dos mil años.  
7. La importancia de la gratitud surge como un imaginario religioso en tanto es una 
rutina de gran parte de las personas entrevistadas, por tanto tienen la creencia de 
que así como existe la necesidad de pedirle a Dios por el bienestar propio, de las 
familias y los seres queridos, es fundamental agradecerle por todos los regalos que 
a diario da. Por esta razón aparece esa relación entre pedir y agradecer como una 
característica humana que implica el reconocimiento de lo que se tiene pero a la 
vez la necesidad de querer y tener más. 
8. Las representaciones religiosas que se encontraron en 94 de los 95 hogares 
visitados fueron imágenes religiosas de la fe cristiana, aspecto que muestra el 
dominio de la religión de Cristo en Medellín. Ningún otro entrevistado profesó ser 
seguidor de una religión diferente.  
9. Tener imágenes religiosas en la fachada, balcón, sala o comedor aparece como una 
marca que representa el “ser religioso”, lo cual implica “estar protegido” y se 
convierte para quienes las usan en un escudo, en un detente que significa 
protección pero que también muestra a luz pública las creencias y corrientes 
religiosas a las que se pertenece, posiblemente en ciudades con restricciones 
políticas, la presencia de otras religiones dominantes o incluso en la antigüedad no 
era posible mostrar, sin posibilidades de persecución o señalamiento, las 
preferencias religiosas de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIÓN 
 
Conocer las ciudades desde los ciudadanos, desde sus experiencias, formas de vivir y 
habitar la ciudad se convierte en un mundo mágico para los investigadores, en una 
posibilidad de mirar el mundo desde una perspectiva completamente diferente y 
tridimensional. La metodología utilizada en las investigaciones enmarcadas en Imaginarios 
Urbanos posibilita la experiencia formativa y emocional de investigar y ver el contexto con 
un enfoque cien porciento humanista que permite una conexión especial con la ciudad y 
quienes la habitan. El espectro de los imaginarios urbanos es completamente amplio y 
todavía queda mucho por indagar desde diferentes aspectos, temas o miradas, la religión 
es solo uno de esos enfoques que permiten acercarse a los ciudadanos desde los 
imaginarios. 
 
La metodología creada por el Maestro Silva para las investigaciones de Imaginarios 
Urbanos permite nuevas creaciones metodológicas que posibilita el aporte a nuevas 
indagaciones para el conocimiento de las ciudades desde sus habitantes, por esta razón la 
metodología adoptada para el proyecto de investigación “Imaginarios Religiosos de 
Medellín: con respecto a las imágenes presentes en las familias” permitió la realización 
propia de estrategias de indagación orientadas al cumplimiento del objetivo general de la 
investigación, razón por la cual el trabajo de campo se convirtió en el centro del ejercicio 
investigativo y desde la experiencia personal de la investigadora en el momento más 
sentido y valioso del proceso que llevó consigo Imaginarios Religiosos de Medellín como 
trabajo de grado para optar el título de Magister en Comunicación Educativa. 
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Escuchar teorías, presenciar el conocimiento desde la exposición magistral de los 
profesores, conversar con maestros, compartir inquietudes con los compañeros, conocer 
grandes teóricos y tener el privilegio de contar con ellos como orientadores se convirtió 
en la inspiración para desarrollar el proyecto de investigación de “Imaginarios Religiosos 
de Medellín: con respecto a las imágenes presentes en las familias”. 
 
Pero luego, conocer la ciudad, acercarse a los hogares de personas de diferentes estratos 
y condiciones socioeconómicas, establecer conversaciones, ser atendida, escuchada y 
respetada por las personas entrevistadas, presenciar condiciones de vida, conocer 
contextos sociales, entrar en las casas, escuchar historias y registrar momentos se 
convirtió en una experiencia de investigación inolvidable. 
 
Recoger datos, organizar la información, establecer un contexto y una argumentación 
teórica, analizar los hallazgos, ver tridimensionalmente al ciudadano y generar 
conclusiones sobre lo encontrado en el trabajo de campo se convirtió en un aprendizaje 
significativo en el proceso de formación en la Maestría de Comunicación Educativa. 
 
Finalmente, se puede concluir que inferir los imaginarios religiosos de Medellín desde las 
rutinas que realizan los ciudadanos con las imágenes religiosas que poseen en sus hogares 
es posible a través de una investigación que permita conocer de cerca al ciudadano, en 
esta dinámica el trabajo de campo, el registro fotográfico y las entrevistas hicieron posible 
entender las razones por las cuales los ciudadanos tienen en sus hogares imágenes 
religiosas y los usos que hacen de ellas, las relaciones que establecen con estas 
representaciones, además de conocer las creencias y sus emociones alrededor de ellas.  
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Por todo lo anterior la religión y en este caso las imágenes religiosas en relación con el 
ciudadano se convierte en una forma de analizar lo urbano y acercarse a los imaginarios 
desde una mirada específica. 
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